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LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Éspíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.,
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artiflcial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, cotí otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exoosición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto. 2.^MALAGA.
PARALISIS AN TIG UA S
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sifilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el
C onsultoríodel ^  ^
D p .  H O B B O
A las 4 solamente.—Somera, 5.
Ii« cuestión mtmicipaV
No hay motivo para, hacer m isterio de lo 
que no lo fs, ni de andarse con eufemismos 
para dar cuenta de lo que se habla sin re­
bozo alguno acercRv d t  la situación munici­
pal y de los resultados qüe todavía ha de 
tener el expediente de la  suspensión en el 
Consejo de Éstadp.
Nuestro colega La Unión MércantH indi­
ca ayer que ha oido decir que á determ ina­
do político influyente, en lo que se relacio­
na con Málaga, le ha sentado muy mal que 
el ministro de la G obernación haya d ispues­
to la suspensión del Ayuntam iento, y que al 
mismo político se le atribuyen estas ó pare­
cidas palabras:
—En la cuestión política podrán  haber 
ganado la batalla los senadores y diputados 
conservadores; pero  en  Ja cuestión jurídica 
estoy yo por medio y triunfaré; pués el alto 
tribunal á que ha de som eterse el expedien­
te fallará en justicia y *á los cincuenta días 
que marca la ley los concejales suspensos 
estarán otra vez en sus cargos, sin  que val­
gan componendas de ninguna especie.
Esta actitud y estas palabras, para  que él 
público se entere y no ande en dudas, se 
atribuyen al Sr. Bergamín, con quien se
B A L N E A R I O  DE T OL OX
MANANTIAL AZOADO Y RADIO-ACTIVO
Pidainse folletos de los baños, á suppopietavio don Manuel del Hio Comitrey en Tolox.*»»Xenipoi*adas eñciales: 
lio y  del i.° de Septiembre aJL 31 de Oetubre^ 1
(PROVINCIA DE MALAGA)
C U R A  L A S  E N F E R M E D A D E S  D E L A S  V Í A S  R E S P iR A T S  R IA S
E sp e c ia l paFa lo s  C A T A H R 01ÍO S
N O  S E  A D M I T E N  E N F E R M O S  D E  T IS IS  6  T U B E R C U L O S O S
Del l.° de Mayo al 30 d© du-
pon^erantéS’en la póliticá conservadora or­
todoxa local. H abría, seguram énte, risa y 
rech’fla para  un rato.
Al tra ta r de esto por nuestra cuenta, no 
apuntarhps o tras razones de mayor- trans­
cendencia, de njás peso y más serias, por 
que no querem os caer eur /inm o dentro de 
este juego político, en que no se véntilan 
más que cuestiones de in terés de fracción y 
de emulaciones personales.
Tenem os la in tim a; convicción de que 
solam ente estam os asistiendo A jos entrete­
nidos giros^ de un revuelo politico, y en es­
te Concepto' np merece la pena de dar al 
asunto m ayor importancia.
La única parte grave que tpdo esto tiene 
es lo que pueda referirse á los intereses de 
M álaga y de su M unicipio; pero la cesa, 
por lo_ visto, rio la toniá con calor nadie, ni 
el vecindario ni la opinión, y nosotros ya 
hem os dicho m uchas veces, y lo repetire­
mos cuantas sea preciso, que la culjia de 
todo la tiene quien se deja trastead de tal 
modo por e l alto y el bajo, el grande y el 
pequeño caciquism o que aqullm pera . ’
Colaboración especial 
VIERNES SANTO EN SEVILLA
J e s ñ s  y  C P ló n
Veo el cuadro...
La ancha catedral rebosa gente. Pasan, cru­
zan, se empujan, se atropellan hombres con 
la cabeza descubierta y  el gesto curioso; mu­
jeres sonrientes, con la cara encerrada en el 
marco, oscuro y calado, de la mantilla, con el 
pecho encubierto por las blondas y Jos alfiler 
res chispeantes, llevando en uria mano el fino 
rósarió, A guisa de puíséirá,'y estrujáncíp en la 
ótra lá negra falda crujiente, de encajes, de se­
das, de abalorios^... Hay amplios lienzos mo­
rados |apandp los altares,;íisitas y piropos en 
la naves ruidosas entre los fiéiss que tropie­
zan,, que se empujan, que se airopellam.. -
Las saetas elevan su dulzor melodioso, su 
queja humilde y cálida sobre e l bullicio de la 
muchedumbre...
Por Ja puerta del Sud pasa lentahiérite üri 
„ - - i i. - 1  j  I sepuloto lujoso, de cristal, de oro, de flores y
afirma que están en inteligencia algunos d e |( jg  luces... Un momento, los conductores se 
los concejales suspensos, tan tos cpnservd-l detjenen, y véase frente á frente el gran cofrp 
dores de la antigua fracción rom erista,com o |  que encierra las cenizas dél geriio, y el cofre
MAS DINERO QUE NA D I E
por alhajas, erespones, ropas y otros efectos
Las casas que menos cobran 
4 , Huerto del Cofide, 4  —  26, Alcázahilla, 26  
Y  %  F l d A Z A  B M J  M I T J A N A ,  4,
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevós en alhajas, rópas y mantones. 
Gran siútido en relojes, quitasoles y
eabÉajdo de todas elases.
- tLos pueblos se repartían las tierras que 
debieron á mi genio, en tanto que yo agoni­
zaba, cubierto de oprobio y de cadenas...
—Los hombres se repartían mis vestidos, 
manchados con la sangre que derramé por 
ellos, en tanto que yo expiraba, cubierto de 
heridas y de oprobio...
El mundo qüé descubrí á sus ojos fué aso­
lado por la barbarie y por la mentira: jE n  vida 
y en muerte me persiguió la mentira, á mi, el 
enamorado de ia Verdad!...
—El idaa! que alcé sobre sus frentes fué 
desfigurado y ultrajado por el egoísmo y por 
la codicia: ¡En vida y en muerte me persiguió 
la codicia, á mí, el enamorado dje la Cari- 
d a d ! .. .
—iMe veneran, sin cumplir mis deseos!.., 
—I Me adoran, sin comprendér mis pensa- 
mientósl...
Y por cima de los hombres, de nave á nave, 
los dos profetas se reconocen, se saludan, 
mientras tiemblan las llamas en los cirios, y 
se extiende e l  bullicio atronador de la muche­
dumbre devota...
Y este es el cuadro que yo he visto al de­
tenerme unos instantes junto ál monumento, 
enorme y po'llcromo, donde cuatro reyes de 
armas llevan sobre sus hombros, victoriosa­
mente, gloriosamente, éste jpuñadó de polvo 
que, cuando vibraba, era un cerebro radiante 
y vigoroso...
 ̂ . X .X .
6 de Mayo 1808.—Escribió Fernando VII 
una carta á su padre, renunciando el trono de 
España. '
6 de Mayo 1S09.—Presentarónse delante de 
la plaza de Gerona (de que era goberriadpr 
interino don Mariano Alvarez de Castro) ias 
tropas fraricesasjriiándádás por el gérieiál Rel- 
ll€iPobiacílón Oerona de más de 14.00C) almas, 
se hallaba defendida por varios castillós y 
fuertes; p k o  de tal manera que tomando uno 
d e  ellos ^peciahriente el de Montjuichjquedah 
ba descubierta á los ataques de los agresores. 
Guarnecíanla sólo 5.673 hombres de todas ar­
mas. Erg; teniente de rey don Juan Bolivar, di-i 
rigia4a artillería don Isidro Mata, y mandaba 
lp»í»geíiierós don Guillermo Minalí. *
6 de Mayo 1811.-;- Continuaron los franceses 
en las posiciones que ocuparon después de la 
acción de Fuentes de Oñoro.
En favor del comepcio
liberales, padillistas.
Ya se había dicho antes de que se decre­
tara la suspensión del Ayuntam iento, que 
algunos concejales nó la .creían posible, tan­
to por la vaguedad é indeterrriinación de 
c a r ^  ver^aderarnente graves en el expe? 
iie M  gubernativo,, cuanto porque contaban 
en Madrid, para im pedirla, con el apoyo ŷ  
lá influencia del Sr. Bergamín, y aun con la | 
actitud del propio Sr. Lacierva, no muy in-.j 
clinadó, por o tras razones, á  .disponer la| 
suspensión. ,|
Pero ésta, á pesar de todo eso, se ha ve­
rificado; eP ministro ha tenido que ce d e rá
grande y suntuoso, á través de cuyos cristales 
se descubre una estátua yacente...
La Liga oficial de Contribuyentes y Produc­
tores de Málaga, ha dirigido al ministro de Es­
tado una exposición, cuyo importante conte­
nido, en su parte esencial, es el siguiente: , 
Las relaciones mercantiles con Africa están 
llamadas á tomar íncrémerito grande á poco 
que el Gobierno las favorezca, dando facilida­
des, ora en punto á los transportes, cosa que 
se conseguiría subvencionando líneas marítl 
mas regulares, ora aligerando de cargas tribu
Y por cima de las cabezas engalanadas,,por!taria8 á lo» productos de la metrópoli que se
cima de las cabezas descubiertas, sobre el tin­
tín de las campanillas auríferas, sobre los pe­
nachos de plumas y de ilo^es, sobre las 
guasfárdíerites qué en fós cirios, de
nave á nave, los dos muertos se reconocen^ sé  
saludan.
El genio adorado habla, con una voz de 
aurora, que se alza, pura, hacia ias cúpulas es­
trechas:
—Me adoran sin comprenderme... Me pa­
sean cubierto de oro, sin interpretar mis pala­
bras... E lejlá los humildes, á los oprimidos,
y ahora no
rw las pretensiones de los Sres. Rein, A lva-| séquito de sabios ni de héroes, de aquellos en 
réz Net y otros representantes parlam enta-1 cuyas almas pudiera penetrar y fructificar la 
tarios de Málaga, cuanto por no dejar en s i- j savia de mi verbo... Todos los profetas, todos
tuación desairada á la jefatura local de los 
fiiriservadores, por que el Sf. Caffarena, 
fécién e'egido para ese puesto, dijo:— «O lo- 
ja suspensión del Ayuntam iento, ó d im k  
;  tj>,el cargo.» ' , ' ' , ,. '
gV De ahí las influencias y lás coriveniencias 
p o lítica s  ante las cuales se  atribuye al se- 
litor Bcrgamin el dicho de que ha tenido que 
f  ,ceder,perdiendo la priiriera parte dé la batar 
lia.
Pero ahora viene la segurida. A íeritrar el 
■ expediente de Ja suspensión  én  él Consejo 
• |p e  Estado, c^een m uchos que desaparece lá 
' ̂  Indole política dél asunto, para  caer de lleno 
dentro de la acción jurídica; y aquí el señor
los que enarbolaron la antorcha de su genio 
sóbrela frenteijdé los hombres, tuvieron pás; 
suerte que yo. Sus discípulos fueron los sa­
bios, los de inteligencia sana y alma noble. 
Yo tengo un cortejo de mujeres, de niños y  dé 
hombres vanos, yo, que irie alcé sobre los filó-i 
sofos, por la potencia de mi espíritu...
El genio verierádb; exhalando* la voz robus 
ta de su pecho viril, responde al grito de do­
lor, con otro grito de honda pesadumbre:-
—Me gio|ifican, rne levantan estatuas, me 
cantan en la prosa y en J á  tima, por que les di 
unasjierras: y allá, éh las tiérrás donde creí 
llevar la dicha, acaso en este instante maldicen 
mí nombre... Sufrí para descubrir, para exten­
der el reinado dé la verdad por los cerebros, 
tenazmente oscuros;.
Bergamín, como letrado y juriscoiisulto, d u -i —Sufrí para descubrir, para extender el rei- 
choen esas lides, se cree con m ayor hab ili- |nado  de la bondad por los córazpnes, tenaz- 
dad y potencia que los Sres. Rein, Alvarez | mente duros...
Net y compañía; y, por consiguiente, con | 
más medios y elem entos p ara  ganar al fin i 
de la jornada.
En eso se basan Ja s  ilusiones y las espe-l
-Doné un Mundo á los reyes y á los sabios, 
[para que extendieran por él la riqueza y la 
ciencia... /
j r—Doné un Ideal á los poderosos y á los 
I para que difundieran su esplendor
suave por las almas...
Tensos tierien todavía de que antes de los | —Explotaron fieramente e! mundo- que Ies
ciíicuehta días, ó al cum plirse éstos, volve-|d}^ y aullando, como lobQS,.lp destrozaron, en- 
rán triunfantes al Ayuntam iento, p o n ien d o |tre  sus manos viles... 
bonitamente en ía calle á  los interiríos no m -| —Explotaron fieramente el ideal que Jes do- 
brados. |  rié, y trastornaron mis palabras con sus bocas
Eso es, casi con todos su s pelos y seña-¡ impuras...
envíen á nuestras posesiones en aquel territo­
rio.
£tiiaU eafid© ,la Liga-HaHWítodar 
del ministró,sobré la necésidád dé fomentar en 
Fernando Póo la importación de productos es- 
[lañóles, allí donde ingleses y alemanes llevan 
los suyos en mucha mayor , escala que nos­
otros.
Fernando Póo envió á la península en 1906 
cacao, café y algún que otra artículo por'valor 
de 2 millones 752 869 pesetas y ésta importó 
en la isla dicho año, géneros valuados en 936. 
693 pesetas, resultando una diferencia en con- 
trá de la metrópoli montante^á l,815.973|pese 
tas, en tanto que otros países nós vencen en 
aquel mercado nacional surtiéndolo dé mer- 
cancias que España produce y puede llevar 
allá.
Arroz, manufacturas de h!erro¿ pipería, te- 
gidos de algodón, jabones, calzado, sombre­
ros, velas estearinas,sacos vacíos, vinos, líoo- 
res, galletas, garbanzos, perfumería, lpz;a or­
dinaria, legumbres secas, tocinos, járapries, 
cordelería, juguetes, papeles, tubos de plomo, 
trigo, cebollas, queso, pastas para sopa, hor­
talizas, frutas secas y muchos otros, artículos 
que se consumen álli,podria importarlos el co­
mercio español en mucha mayor escala que 
ahora, si contase con transportes marítimos 
regulares y fletes batatos. . . ,
Además,conve.idfía qué el Gobierno tuviera 
en cüenta qué siendo Fernando Póq parte inte­
grante en la nación, los productos' éspañbles 
nP deben set gravades con gabelas á su ingre­
so eri la isla, así cPmo que debe ser favorecido 
por todos conceptos para ponerlos én  - condi­
ciones de competir con los del extranjero.
(Concluye suplicando al ministro que estu­
die con interés la manera 6 modo dé fomentar 
la  importación de los productos metropolita-: 
nos en Fernando Póo, ya que riüestro conffr-
Gamisería de José Ruíz
G r a n a d a ,  2 1
Verdadera realización por traslado de local. 
Nueva exposición para árticúlos' de verano: 
-Corbatas de todas clases.
Artículos de punto.
Pañuelos de hilo.
, Telas novedad para camisas etc.
Q ra x i rebaja de preelos
Recuerdos de Antequerá
X^a C riiiz  H o ja
Por la importancia que tiene y por los fines hu­
manitarios y altruistas que persigue esta benéfica 
institución en la vecina ciudad de Antequera, va« 
mos á dedicarla un lugar en nuestro periódico, 
dando algiinos detalles de su historial y de las vi­
cisitudes por que há pasado, hasta llegará la si­
tuación brillante actual, gracias ál esfuerzo y en? 
tusiasmo de personas de buena voluntad que hoy 
realizan labor méritoria.
El año 1893 se constituyó oficialmente en Ante-
les, lo que se dice y lo que sé com enta, y  
que nosotros creemos que no hay causa ni 
razón alguna para que no se le haga saber 
al público.
Lo que sea ó haya de ser en definitiva y 
en verdad, ya se sabrá , y el curso de los 
sucesos no se ha de variar por que se hable 
y se hagan com entarios, según el parecer y 
la opinión de cada cual.
Ahora bien, nosotros, sin poder afirmar 
nada en concreto, por que estos asuntos á
—Mi pensamiento era un a?tro clarísimo, y 
mi vida fué un calvario, por jque, defendí , mi 
pensamiento... M iobia fué un paso noble ha­
cía la felicidad humana, y mi muerte es un do­
lor sin fin, por que yeo las lágrimas y la san­
gre que ha costado mi obra...
—Mi palabra era un campo de luz, florecido 
de hermosuras, y mi vida fué un calvario, por 
que sostuve mi palabra..; Mi obra fué un paso 
noble hacía la félicidad humana, y mí muerte 
es un dolor sin fin, por que veo las lágrimas y 
la sangre que ha costado mi obra...
Yo soñé con la felicidad, cuando algunas
lo rnejor ofrecen grandes sorpresas, hemos se prestaron á auxi-
oe decir, sin negar que sea verdad ó mentí- j ijaf^e , cuando hubo quien me diera su mano, 
ra cuanto se ak ibuye á la actitud y á lás p a - | para que atravesasé los mares, en busca de la
labras dei Sr. Bergam ín, que, á  nuestro jui­
cio, andan muy equivocados los concejales 
suspensos que abrigan ilusiones de reposi
verdad...
—Yo soñé con la felicidad, yo sentí hinchar­
se y estallar en mi pecho la onda ardorosa del
tíón, por que no se concibe que se haya he- p 'g í lo -
cho todo lo que hem os visto para la suspen­
sión del Ayuntamiento, sin la com pleta se­
guridad de que ésta  ha de se r definitiva; 
pues si mal hubiera quedado la jefatura lo­
cal de los conservadores si la suspensión 
nó se hubiese conseguido, doblem ente mal
las'masas entusiastas, cómo temblaban, y ge 
mían y despertaban de su embrutecimiento al 
calor de mis palabras fulmíneas... Yo levanta­
ba al rebaño de corderos, presto á convertirse 
en manada de leones, al son musical de mis 
palabias audaces, ó lo aplacaba manso, al be
nigno raudal de mí dulzura....Y yo gozaba el
y en ridiculo Quedaría si se diera el caso d e | p la c e r  de aquellos éxitos, y. amaba á aquella 
que á los cincuenta días los flam antes con- \ plebe astrosa, cuyo olor me
cejales interinos tuviesen que sa lir con las 
orejas gachas y cantando bajito, ante la en-
mcienso... Y creí, eri la embriaguez de mi glo 
ría que llegaría á trastornar y desbaratar el mal
so b re  la tierra, que arrancaría la maldad y la
tráda solemne y triunfal en «1 salón de je - l  ios corazones, que difundiría la al
slones del Ayuntam iento de los cencejalesL  las frentes infelices...
.suspensos,
- El caso sería notable y estupendo, y no 
hay que decir la situación c riq u e  vendrían 
á quedar de ese modo los Sres. Caffarena, 
Réin, Alvarez Net y dem ás personas pre-
—Me llamaron loco, y era un profeta de la 
ciencia, que no supo profetizar las propias
*̂ ^—Me1íama*ron profeta, y era un lpco, enfer­
mo de la locura sublime del amor,
ció está bién orientado respecto á esa pe 
sión africariá, puesto que desde 1904 va¡n: 
mentando las exportaciones á lá misma.
la tdmpofiiaa:
Presidente: D. Juin de Dios Pareja-Obregón. 
Vicez: D, Rafael Bellido Carrasquilla y D. Rafael 
González Anleo.
,Cójitador: D. José Barón Mórlat.
VIee: D Francisco Guerrero Muñoz.
Depositario: D. José Bares Casero.
Director de Almacén: D. Francisco Carrasco 
Castilla.
, Secretario; D. Antonio Fernández Genzálea. 
Vicé: D. Fraricisc» Trujillo Ramos.
Concluidas las guerras coloniales, durante las 
que aportó estaV Comisión diferentes donativos en 
lienzos; hilas, vendajes, etc., y socorrió coa me­
tálico y especies á varias'víctimas de los rigores 
de la campaña, y r.establecida la par, fueron apa 
gándose , los entusiasmos primeros, entrando en 
un periodo de decadencia; acentuándose ésta cada 
día más y habiendo quedado escaso número de 
Socios, hízose donación de la cámillajal Hospital 
de Juan de Dios, y al Sr. 'Vicarió le fueron en­
tregados libros, documentos y banderás, pudíendo 
decir|e que quedó,extinguida la Asociació*.,
Asflas cosas, fué á Antéquera D. José Gutiérrez 
Maya Administrador de la téstáméntárla de don 
Franasco Romero Robledo, y aquel señor, anti­
guo s|cio de la Cruz Rójaj campeón meritísirao 
que e | recompensa á los valiosos servicios pres- 
tados|dentro de la institución, tenía concedidas las 
meda|as de plata, de bro y dé ja  repatriación, rea­
lizó ip  viaje á Málaga y fué á inscribirsé en el Ré- 
gistrade la ; Comisión Provincial, circunstancia 
que ^rovechó el celoso cuanto entusiasta señor 
don irranciscó d eP .' Luque, presidente de dicha 
Comisión, para interesar al Sr. Gutiérrez se ocu­
para de reorganizar en aquella ciudad la extingui- 
la Asociación.
Al alégar el Sr. Gutiérrez sus escasos coñoci- 
mientos en la localidad, pues sójo llevabá álgu 
nos d(as de residencia en ella, el ilustrado secreta­
rio de la Comisión de Málaga, don José María Ca­
ñizares, le dió cartas para sus amigos particulares 
¡don Cándido Corrales González y don Mariano
e- (Cortés Molina, á la vez qtie el Sr. Luque le hacia
nCálasai por deut]
U n a  ta r d e  d e  to r o s
Es domingo y hay corrida.' 
Amanece el día éxpléndido: 
el astro-rey luce sobre 
el azul puro del cielo 
y ya se ven por las calles  ̂
á esos amables sugetos 
que'después de haber charlado 
un rato coia el barbero, 
mostrando gran interés.^ 
por lo del Ayuntamiento, 
llevan impresa en la cara 
la alegría y el contentó 
del afícionao, que goza 1
con la fiesta de los cuernos. |
Luego la calle de Larios j
es un cuadro pintoresco |
en el que se ven mezclados *
los jipis y los paveros,
Hay bullicio y algazara 
risotadas y jaleo, 
gritos de «lEl sol y la sombra!» 
y una ola de requiebros 
para la moza juncal, 
que en carruaje descubierto 
pasa rápida,., dejando 
grato aroma de su cuerpo.
Hay luchas en los tranvías 
por alcanzar un asiento. 
y hay quien, después de perder 
un gran rato discutiendo, ' 
llega á sentarse á la vera - 
de una señora de peso, 
que hasta llegar á la plaza 
lo priva de movimiento - 
Se gasta sus dos cincuenta, 
le dan después un camelo, 
y cuando sale del circo , . 
va jurando y maldiciendo, 
hablando mal de la emprasg 
y peor del ganadero, ' • 
y poniendo hecho una lástima 
á cualquiera de los diestros.
p p . Ele
entrega del nombramiento ;de Delegado especial, 
con fecha 26 de Octubre de 1906.
A su regreso de la, capital el Sr. Gutiérrez, tuvo 
uha conferencia con dichos señores, quienes aten­
diendo la recomendación del Sr. Cañizares y ha­
ciéndose cargo de los fines huraanitários de ía mi­
sión confiada al Sr. Gutiérrez, se ofrecieron incon­
dicionalmente, ocupándose en primer lugar, del 
nombramiento de üná Junta organizadora, que la 
compusieron los ya referidos señores Gutiérrez, 
Corrales y Cortés, doctor Bellido Carrasquilla. "Vi- 
cário Arcipreste, doctor Aguila Castro y D. Enri­
que Aguilar.
Reunidos en casa del Sr. Corrales, el día 5 de 
Noviembre estos seis Sres., pusiéronse de acner­
do en la forma que habían de convocar á una 
Asamblea general; hízose por medio de un B.L. M. 
en que se invitó á todas las clases de la sociedad 
antequerana, celebrándo.se la reunión la noche dei 
11 del mismo mes en el salón principal del Círculo 
Recreativo y la segunda, ó complemento de la an­
terior, el día 18 en el salón de sesiones del Ayun­
tamiento, quedando constituida, ó mejor dicho, 
reorganizada esta Comisión de Partido con 63 so­
cios de número, y hombrada su Junta de gobierno 
en esta ferma:
Presidentes honorarios.
Exemo. Sr. Marqués de Pelavieja.
Exemo. é limo. Sr. Obispo de lá Diócesis.
Sri Alcalde de esta ciudad.
Sr, Vicario Arcipreste.
Sr. Jefe Militar de esta zona.
Sr, Juez de Instrucción del partido.
Presidente efectivo.
Dv José Gutiérrez Mayo, Delegado especial, 
yice-presidentes.
D, Rafael de Talayera Delgado y den José María 
Saavedra Pino.
Cantador: D. Manuel Gallardo Gómez.
Vice: D. Antonino Campos Granados. 
Secretario: D. Enrique Aguilar Muñoz.
Viqes: D. Manuel Vergara Nieblas y D. Alfonso 
de Rojas Pareja-Obregón.
Tesorero: D, Cándido Corrales González.
Vice: D. Francisco Romero Rojas.
Director de Almacén: D. Jerónimo Herrera Ro­
jas.
Vice: D. José Castilla Granados.
Inspector de servicios: D. José Aguiia Castro, 
Censor: D. Miguel Palomo Vaílejo, presbítero.
Vocales: D. Mariano Cortés Molina, D. Luís Iri- 
barren, D. Román de las Heras de Arco, D. José 
Torres Martín, D. Luis Garda Talavera, D, Fran­
cisco Bueno García y D. Francisco Pérez Garda.
Con maravillosa rapidez y sin contar con otros 
recursos que las exiguas cuotas mensuales, esta 
Directiva ha sabido en pocos meses aumentar con­
siderablemente el número de asociados, formar 
una brigada de Hermanos en caridad, compuesta 
de 30 individuos efectivos y 10 suplentes, unifor­
mar á ésta y dotarla del material necesario, consis­
tente en 2 banderas, 8 banderines (dos por cada 
sección), 3 camillas, 2 delantales Landa, 1 botiquín 
sistema Escribano, 2 carteras de cirugía, 2 mochi­
las de curación, 2 barriletes, ,2 faroles, una come 
ta, 2 palasly 3 hachas, diferentes modelos para la 
escuadra de zapadores.
El 31 dp Marzo del año anterior, celebró su fies­
ta inaugural, con solemnísima importancia, de 
cuyos actos se ocuparon profusamente los alarios 
La Unión Mercantil, El Cronista y El P opular de 
Málaga y El Defensor de Antequerá, publicando ex­
tensas reáeñas de aquellas fiestas.
La Comisión contaba con más de noventa so 
dos en sus distintas clasificaciones en aquella fe­
cha, número que en Agosto siguiente se eleVába 
á 183.
Lleva practicados esta Comisión 46 se» vicios, 
en los que han tomado parte desde el Presidente 
y varios socios de número, hasta todos los indivi­
duos de las ambulancias, habiendo entre este per­
sonal algún socio que ha prestado o,nce veces 
sus humanitarios auxilios. , /
Cuando se supo én Antequera las desgracias 
ocurridas en Málaga á consecuenda de la terriljlé, 
ihundadón de Septlembré último, se c»nstituyó 
en sesión esta Directiva y acordó pof unanimidad 
abrir una suscripción popular, encabezándola la 
Comisión con 250 pesetas y otras 28P, por cuotas 
iguales, los individuos de la Junta de Gobierno: 
hacer una excitación pública al pueblo de Ante­
quera convocándolo á una manifestación de duelo 
y excitándole á que contribuyera á socorrer las 
victimas de aquella gran catástrofe; trabajo qué 
fué encomendado al secretario y del que á las pOr 
cas horas se estaba haciendo la tirada.
Pasó una comisión del benéfico Instituto á pedir 
ayuda y permiso para postular al Exemo. Ayunta­
miento, y se encontró con que éste sé ocupaba en 
aquel momento de igual ó análogo proyecto; pues­
tas de acuerdo ambas Corporaciones, celebraron 
una sesión la noche del mismo dfa 3 de Octubre, y 
ayudados eficazmente por el Clero, Jefe y oficiales 
de la zpjia, Celegios de Abogados y Procuradores, 
Cuerpo médico y farmacéutic®, Banca, Industria, 
Comercio y Círculos políticos y de recieo. fuy» 
concurso solicitaron, se llevó á cabo la manifesta­
ción y póstula, recaudándosela suma dé 3,646 pe­
setas, las cuales fueron empleadas en mantas de 
lana,'que se enviaron al,Sr. Gobernador civil, se­
ñor Obispo, Comisión provincial de lá Gruz Roja 
y á don Manuel García Ceballos.
Cumpliendo con las bases establecidas en el 
nueyo Reglamento general orgánico y las instruc­
ciones de la Asamblea Suprema, en la segunda 
decena de Diciembre tuvieron lugar las elecciones 
déla nueva Junta Directiva, qué fué aprobada por 
la Suprema y que la forman:
D. Rafael de Talavera y Delgado, Presidente.
D. Antonino Campos Granados, Vice presiden-
Ramírez de O/elIana, vice-presiden-
te segundo.'
D. Román de las Heras de Arco, Contador.
o. Cándido Corrales González, Tesorero,
D. Enrique Aguilar Muñoz, Secretarlo.
, D. José G»stilla Granados, Directer de almacén.
• D. Manuel Vergara Nieblas, Vocal.
D. José Aguilar Castro, idem.
D. Alfonso de Rojas Pareja-Obregón, idem.
D. Luis GarCia Talavera, idem.
La Asamblea tiene concedidas á esta Comisión 
varias recompensas que detallamos por orden de 
antigüedad.
Diplomas de gratitud á
D. Pedro Alvarez del Valle, Alcalde primero, 
cuando se reerganizó esta Comisión en Noviem­
bre de 1986. ,
Docter D. Rafael Bellido Carrasquilla, Vicario 
Arcipreste.
Doctor D. José Águila Castro, médico.
D. Mariano Cortés Molina, propietario.
D. Cándido Corrales González, idem.
D. Enrique Aguilar Muñoz, comerciante.;
; Medallas de plata á
D. Francisco Romero García, comercianíe.
D. Luis Garda Talavera, idem.
p . Angel Delgádo Muñoz, saitre.
Medallas de oro á
D Rafael de Talavera Delgado, notario.
U. Antonino Campos Granados, Delegado espe­
cial dé AdUahas. «
En la actualidad tiene está Comisjón el proyec 
to de crear, con parte del personal de las ambulan­
cias, una sección de bomberos, institución ds que 
se carece en la localidad, y establecer una ;ó dos 
cocinas ecenómicas para remediar la necesidad 
constante de una gran part;’s del elemento obrero; 
mas para realizarlo precisa qué las clases acomo­
dadas ayuden,porque con las cuotas de una peseta 
por socio de número cada mes, es imposible á la 
Sociedad llevar á feliz término este pensamiento 
que seguramente aliviaría mucho la miseria que 
pesa sobre tantos infelices dignos de mejor suerte.
Estos son, á la ligera, los dates hi&tóricos, de la 
Cruz Roja de Antequera. V
Hay que agrégar que todos ó la mayor parte de 
los socios cumplen con su misión de caridad, qüe 
entre ellos hay varios, pocos por desgracia, que 
el engrandecimiento de la Aseciación es su preo­
cupación constante y que no pierden ocasiones ni 
motivos para en su nombre realizai; laudables ac­
tos que les honran asi como á la Institución á que 
pertenecen. Nó señalaremos hechos por no herir la 
modestia de unos ó cometer involuntarias omisio- 
nes;pero ya conoce el pueblo antequeratio, á quié­
nes se debe el sostenimiento de esta Asociación 
de caridad, que lucha desde su reorganización con 
la apatía é lnaiferencia,tan característica de los es­
pañoles y particularmente de los hijos de está re­
gión andaluza.
Esta Comisión ha asistido á varios actos públi 
eos, invitada por las autoridades, cofradías, etcé­
tera.
Ha realizado varios festejos, á fin de allegar re­
cursos para los relativamente excesivos gastos 
que ha tenido que¡ hacer, entre otres, un concierto 
musical en 31 de Marzo delañe anterior, dia en 
que se inauguró oficialmente esta Comisión; una 
velada artística musical en el teatro, la noche del 
25 de Julio; las corridas de toros del 21 de Agosto 
y una fiesta de Fóot-Bally becerradas, con rifa de 
varios cuadros;riiutados y donados á esta Comisión 
por sus autores, entre los que abundaban distin­
guidas señoritas de la localidad, el 25 del mismo 
mes.
Los productos Integros de estos festivales y las 
cuotas de socios, ascendieron hasta el 15 de Di­
ciembre último á la suma de cuatro mil y pico pe­
setas, que son las invertidas en el material,unifor­
mes de la brigada, función del día de la Patrona 
y algunos socorros, según cuenta enviada á la 
Asamblea Suprema por los Sres Contador y Teso­
rero de esta Comisión.
Los tres Ayuntamientos que se han sucedido 
desde la reorganización, han prestad» su valiosa 
protección á la Cruz Roja, cediendo local y mobi­
liario, donándole el escudo del balcón de su domi­
cilio social y ayudándole con todo género de facL- 
lidades, siempre que á ellos ha recurrido. El actual 
Ayuntamiento, y particularmente su dignísimo 
Presidente U. José García Berdoy no ha celebrado
. i o j i  O iré is
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De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultrnnarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
Verdadera ocasión
Se venden dos buenas mesas de billar, una de 
palos y otra de carambolas, con todos sus acce­
sorios. ,
Una muestra de cristal de luna, mt aparato de 
nikel completo con grifos para cervez;a y soda, un 
bombo .plata meneses y otros enseres propios pa­
ra un café. j „  .
Darán razón. Sastrería don Bernardo Ruiz, Pla­
za de la Constitución.
des, con las que la Cruz Roja se halla eai müy bue­
nas relaciones de afecto.
Aun á sabiendas de que hemos de coníranarlos, 
ne podemos resistir el deseo de señalar A los se­
ñores socios que más 'se distinguieron ert el soste- 
nimlentó de la Institución:
Don Antoeirto Campos Granados. '
» Román de las Heras de Arco.
* Rafael de Talavera Delgado.
» José Aguila Castro.
,» Enrique Aguilar Muñoz.
» Francisco Romero Rojas.
» Luis García Talavera.
» José Villalobos Gallegos.
» Mariano Cortés Molina.
» Cándido Corrales González.
» Lrancisco Romero García.
» José Castilla Granados.
» Antonio Baudot Vilaret.
» Manuel Vergara Nubles,
» Manuel Gallardo Gómez
» Angel del Canto Artigas, 
áquienes en particular, y en verdad, se debe que,
no se haya disuelt'o la Asociación, como ya ocurrió
- -  ................ . " jtcon lá primera Comisión de 1893 por falta de ele- 
rnentós activos, que hoy perduran con entusiasmo 
creciente, gracias á la buena voluntad de estos so­
cios á quien no les arredra la lucha que constante­
mente sostienen, no sólo con los indiferentes, sino 
con los enemigos de la Institución, que,aunque sea 
doloroso decirlo, los tiene; pero esto no debe re­
presentar na da ante el entusiasmo y firmeza dé los 
más,
CúinplenoSj al dar fin á estas notas, felicitar muy 
sinceramente á los socios de la Cruz Roja de Ante- 
quera, éntre los que tenemos muy buetiés y que­
ridos amigos; alentándoles, aunque no lo necesi­
tan, en su laudable labor, que han de completar, 
cual dejamos expuesto, con la próxima creación de 
las cocinas económicas para facilitar los medios 
de subsistencia á las clases obreras necesitadas y 
faltas de trabaja, qbra meritoria que ha de c.nalte- 
¿'éf , s r‘se hiblórá ía culta y noble Asociación de
lá Cruz Roja antequéraná.
Salón Moderno
Este Cinematógrafo, es el qué ofrece más 
comodidad, más variedad, más estrei'^os y’ma- 
yor número de metros que ningún otro de és­
ta capital.
Para convencerse asistan á una sección.
DESDE ANTEQUERA
Sr. Director de El P opular.
Querido y distinguido porrellgtonario: Las 
heladas que cayeron á últimos de Abril, han 
ocasionado daños en los sembrados, siendo 
lo i que han sufrido más los rigores de un tiem­
po propio del mes de Enero, los trigos tem­
pranos, por estar éstos ya encañados; á los 
tardíos poco daño se les nota. Se espera que, 
lloviendo oportunamente, se repondrán bas­
tante, porque subirán ios hijos, desarrollán­
dose.
También á los frutales Ies ha cogido el fuer­
te temporal con el fruto recién despojado, tier­
no y sin dureza para soportar el frío.
Hemos sufrido cuatro días de viento Sur hu­
racanado, causando considerables daños en 
sementeras y arbolados; veremos si el tiempo, 
de continuar así, compite con nuestros malos 
gobiernos para que huyamos todos de esta 
desventurada provincia.
Le adjunto nota de lo recaudado hasta la fe­
cha en la suscripción iniciada por nuestro que­
rido y excelente amigo D. Román de las He- 
ras de Arco.
Suyo afnio. y s, s., q. su m. b ,, Gaspar del 
Pozo.
Suscripción á favor del obrero Nicolás Re­
yes Hurtado, que se fracturó la pierna en la 
plaza de toros el día 19 de Abril de 1908.
P ías.
Junta Directiva de la Cruz Roja 
El Cronista, de Málaga . . .
Don juari Mtiñoz Gozálvez . .
El P opular, de Málaga. . .
Don Manuel Nogueira, de Málaga 
» Gaspar de! Pozo. . . .
» José del Pino Navarro . .
» José de las Heras. . . .
» Aureliano del Castillo, de Granada 
» Fernando Gómez. . . . .
» Pedro. Q uifós..................................
» Eduardo Gómez, de Granada. .
» Fernando Gómez, de Granada .
* Antonio Luna Rodríguez .
» José Romero Ramos. . .
Sr. Conde de Corchado. . .
Don Manuel García Ceballos .
» Juan Manuel Sorzano . .
» Antonio Gálvez . . . .
» Francisco M artín. ,
* Salvador de la Cámara. ,
» Gaspar Castilla . . . ,
» José García Berdoy . . ,
» Juan López. . . . .
» José León M o tta . . . !
» Martín A nsón. . . .
» Agustín Biázquez . .
» Ramón Checa. . . .






























Suma pesetas . . . 
Continúa abierta la suscripción. 
Antequera 5 de Mayo de 1908.
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SE ALQUILA
magnífica casa de Camoo en la j
acto alguno sm que invite á la Asociación, á la que de Santa Amalia á un kilómetro dé 4a - *
pertenece desde el principio, como socio de nú- jardín, arbolado y coche hasta la nuerta-^*^'^ '̂ ”'





■ M A T O
Luna creciente el 8 á ías 11‘23'tnafláná. Sol, 
sale 4‘56 pónese 6‘58
6
S e m a n a  1 9 .—M IÉ B O O L E S
Santos de hoy. —San Juan ante Postam 
Latina.
Santos da mañana.S&n  Estanislao ob. 
J u b i l e o  p a r a  b o y
CUARENTA HORAS —Iglesia de Capu­
chinos.
Para mañana—lúm .
íBAH Il Li W
m i  de ÉZAGRÁ LáNñJÁ 
l E s d l ^ e . ^ O e s í M s t a  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 23
e^ -<Km m m s.’¡me3aaxsa
F á b r i c a  e s p e c ia l
d e  ta p o n e s  y  s e r r ín  d e  c o rc h o  
©ápsííias para botellas, planchas para los pies, 
■para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY QRDOÑEZ.
Márquéá número 17.—Málaga.
De varias señoritas de esta capital, intere-^ 
sando contribuya el Ayuntamiento con alguna 
suma á la novena del Santísimo Cristo de la 
Salud.
De don José Superviene, solicitando’áe des­
eche una instancia deducida por don Antonio 
Guzmán y se acepte la cesión que hacen hoy 
á su favor de los derechos á la publicación de 
unaQ uía.
In fo rm e s  d e  c o m is io n e s  
De la de Hacienda, en instancia de don Elias 
del Castillo, solicitando uñ auxilio pecuniario.
De la misma, en otra dé don Francisco Ga­
llego, que solicita se le conceda en arrenda­




del premio de cobranza sobre la última liqüi 
dación hecha por la Hacienda.
De la rnisma, en el proyecto del pliego de 
condidóñés para lá subasta de irripresionbs 
para las Oficinas municipales en 19Q8:
De la misma en escritó dq Juan Leal Delga­
do, que pide sé le conceda un socorro 
De Ja misma, sobré devolución de un depó­
sito á don Antonio Fasini Ramos.
||SOii'-uuu ae suDvencion para ir a 
)e la misma, en otro dq la Contaduría, pro-j practicar estudios de arte decoraí>vo 
iiendo^ e l pago, con cargo á «Imprevistos» Por último conferenciaron con el ^
rtuna*-
civil,
raje «Lagar de las Animas» de d » 
no Gutiérrez, término de Málaga 
A l H o s p i ta l ’—Sa han dado las o 
órdenes para el ingreso en el Hosp 
del enfermo pobre José Villéna Moreí 
L lu v ia  d e  v i s i t a s .—Los destajistas de 
las obras municipales que aun n© háMconse- 
guldo cobrar el importe de sús trabaos reci­
bidos por el Ayuntamiento, visitarun ayer al 
alcalde señor Gutiérrez Bueno, para ihleresaf- 
le el abono deáqueüas sumas q le seles adea 
dan.
El alcalde Ies prometió pagarles.
También visitaron a! mismo señor algunos 
alumnos de la Academia de'B ilas Aítes en 
sol cit d d b ó AISdrid á
S e
Baques entrados aver
Vapor «P.,de Satrúsíegai», de Barcélona! 
Idem «Alcira», do Cádiz.
Baques despachados •
Vapor »Le8seps», para Buenos Aires.
Idem «P. de Satrústegui», para Buenos Aires. 
Idem «Industria», para Marbel'a.
Idem «Sevilla», para Meliila. 
laem «Alcira», para Almería^
Delegación de Hacienda
A c u s a c ió n  r e t i r a d a
En la sección segunda, y ante el tribunal de de­
recho, se celebró ayer un juicio contra Teodoro 
Calvo Mellado, por el detito de disparo y lesiones^ 
causa instruida por el juzgado de Archidona.
Practicada la prueba, el fiscal retiró la acusa­
ción.
S u s p e n s io n e s
Tres juicios más había señalados para ayer,pero |  
todos hubieron de suspenderse, por incomparecen­
cia de los respectivos procesados.
E n  G ra n a d a
Leemos en la prensa granádiha:
Por haber manifestadó las pártes qn« se encon­
traban en vías de transacción,se suspendió aver lá  
vista de unos autos del juzgado de la Mérced, de 
Málaga, seguidos entre Francisco Rodríguez Gar­
cía con la compañía de los férrocarriles Andálu- 
ces, sobre reclamación de pesetaa.
S e ñ a la ín io n to  p a r a  h o y
Alameda.—Estafa.—Francisco Martos Qalisteo. 
—Letrados, Sres. Brotóns y Escovar (N.); procu- 
dores, Sres. Rodríguez y Berrebiánco.
INSTITUTO DE MÁLAGÁ.^DIA 5
Altura á las nueve dé ik hiáñáná,
760,12.
Temperatura mípima, 20,0 ,,
Idem máxima del día ánteVior  ̂ 2t'Ó..
Dirección del v ie n to , O .  N - .0|.
Estadp del cjelp, casi cubierto.
Idem  del m ar, tránquila.
eincuenía carretillas
d o  permanente. f Cazadores de Meillla
O o n o u ráo .—El' Parque administrativo de! José Madas Pérez, soldado del Escuadrón de 
Suministro de esta plaza, anündá para el pró--tropas déla Academia de Caballería.
Xlmp día 12 un concurso á,fin .de adquirir v a -l Francisco; Roda ‘"ardo, soldado del regimiento
nos artículos con destino ál j
s S t u d . - E l  GóbierhófciVii á  trásládá- ’ , Ayer constituyeron en la Tesorería de Hacienda 
do al Ayuntamiénto una solicitud íirraada ppr sigmentes,
los vecinos .dei barrio, del Bultp,„ etí súplica'de 
que desaparezcan de aquel siííbsms
EStádística.--SerV jl6ÍoS ptésíádos en- la 
casa de socorro del distrito de iSántó Dómingó
durante el tríes de Abril üítimo.
Curados de 1.*" intención, í 42; Consulta pú
blica, 239; Asistidos en sus domieliios, 1582 
Curaciones practicadas en la casa de socorro. 
571.—Total 2.534,
N u e v o  e s ta b le c im ie a to .—Sr. Director
deELPOPULAR.
. . . . . .   ̂ Muy señor mío: Tengo eí;gusto de partici-
Aníequera.-Estafa.—José Rlvero Fernández.— he trasladado, mi laboratorio a ln ú - 
Letríído, Sr. Cazoria; procurador, Sr, R o d r íg u e z¿"tCfO 4 y 6 de la calle de Molina Lario*
Casquero. i  En esta instaláción sé han hecho notables
Antequera.—Coacción íílectoral. — Manuel Po-freformas y diversas arapiiációnes á váríos ra- 
dadera Avila y ©tros.—Letrado, Sr. Escovar (N,); ] mos de lá Químjca y ehtre ellas, lá creación 
procurador, Sr. Berrobiauco. |  dé una ofiéíná de farmáciá para la preparación
_ . J u r a d o s  fy y ú n tád é m éd ica m ép to sd ep ú réz ac o m p ro -
Reladón úe jurados que han de conocer en el i bada, 
segundo cuatrimestre del año actual en la seeción j Con tal motivo, le reitero.el ofrecimiento del
D iílor^' * juzgado de Cam-|nuevo Laboratorio y d é la  Ofícina de Farmacia
' Cabezas de famitia I t S S ó n
Doh José Aurioles Pérez, don José Martín Mena,! Quetíá de V afnío” ĥ * «i m /?« ’ don Rafael Beitrán Jiménez, don Ambrosio Castillo ' a i ^ l  fíZh ^ ni.—£>rrí- 
jiménez, don Cayetano Espinosa Verdugo, don Jo-,', ̂  A ,
sé Galeote Moreno, don José Jurado Rodríguez, !̂  Agradecemos la atención y deseamos toda 
don Antonio Verdiígo Casasola, don Manuel Qó- Í prosperidades ánuestro estimado ami-
mez Pérez, don José Lucas Pozo, don Diego Gon-i SO Particular Sr. Laza.
zález Reyes, don Antonio Llamas Avilés, don luán f Non(iíi'i»flL?níft»itrt(a t a n -  •
Durán Verdugo, don Diego Becerra Moktero. don
José Mesa Cardona, don Salvador Carrasco Gó- oq Ah^fi ^
mez, don José Durán Aciego, don Eduardo Marín Que el arrendatario de lá
García,'don Cristóbal Escribano Gallego, don Ma- Gregorio Manuel Ortiz, ha
nuel García Bela. f nombrado agentes ej'ecutívos de los pueblos
Capacidades':- •• ’i á Continuación se expresan, á los señores
Don Miguel Veta Berrocal, déií ©legó Vela Du- ‘ también se detallan, para úue
rán, don Francisco Padilla Espíhósáj don Rafael ® tactivo eí reintegfO dq lás
Luna Fuentes, don Diego, Moréno^Guellar, don José p^nudades qUe existen pérídiéiités de CObro en 
Fontaiva Guerrero, don Rafa'er Guerrero Martín, ‘OS referidos pósitos.
Sr,!iGutié-
rrez Bueno Ips hortelano.^ cuyos carrós vje- 
líen recogiendo las basuras de la calle á vir­
tud 4ei convenio celebrado con el señor Re-., 
vuelto.
El alcalde y sus visitantes acoifdafon quet
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
PeEorería de Hacienda, 218.616,18 pesetas.
DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Arfillerfa é Ingeniero Induéfiiáfe
Don Cristóbal Barrionuevo. Plaza de San Ppanclsoo^ ik
Ú a ic a  a n t o r i z a d a  e n  M á la g a  p o r  l a  E s c u e la  E s p e c ia l  L ib ra
O b t e n c i ó n  d e  t í t u l o s ,  s n  s a H r  d o  l a  c a p i t a l *  d o  .
iM m tas-lDpm  neeiii!im.-!aieM8
Los expide ai terminar los estudios en esta Sección lá citada Escuela Especial Libre que diB«
Ingeniero don Julio CérvéraBaviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Públicá vla lias Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto 
los matriculados. No precisa ser bachiller.
Hoy cobrarán sus haberes del mes de Abril úl­
timo, desde las diez y media á lás dos y media de 
la tárd.e, los individuos de Clases pasivas dp mon- 
teple' civil, jubilados, retirados, remaneratórias y 
mqntepíQ..miJítar.
Por la Dirección general de Carabineros han
éstos ú ltim o s sígá'íi práctlca ndo  tál s e rv ic io , í <1̂ 0 á la G o m a n d á n c la d é M á la g a , los
e x c lu y e n d o  4 un in s tfu s o . t Individuo.s siguientes: '
E !  S f .  G u tié rr e z  B u e n o  <?e nrononi» hah Uitar ! M ándel G üerreró Robleá y  Juan G arcía Ram írez,
para que presten serví-1 Alfonso Avllés Velase®, soldado dsi escuadrón
El Juez de primera instánda de la Merced coa-
í signado por don Aurelio Jiménez Rodríguez,- de 
charcas 18,50 pesetas, para optar á la subssía de las fincas
de texto g i’fUl#
^  0 : r i f f o
SUCBSORES 0 S  A. MONTAR0ON
FABRKA DE PIANOS
A lm a d é n  d é  á a ú s lc ^ é  In s irm u e n to s
Oran surtido en pianos y armpnlums de los más acreditados jconstrüctóres éspáfióles v éxtrani«« 
-rlnstrumentos.músicos detqdas clases.-rAecesoriós y cuerdas para toda clase de Instnimonll^» 
Süd'úrsáleá en Sevill^, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Pase9 del Príncipe 12.
, Y e a tá  a i  q o h ta d p  y  á  p iq z ó s .  O o m p o stx ira s  y  r e p a ra c io a e s
P A M  X O S  ( K K t
Ú  MÜIRINE
pqstllentés q u q  ejeisten, con .gra ve  perju icio núm8, 4,§90 y  5 633' deT Estado, 
ibará íá s á lu d públícá. ' ' ' |  . Elm is tn o ; por D.;Migusl Martínez Rueda, >pará 
E s p o n s iU É .- S e  ha veritlcadoila to n a  de? '» suhasta de la finca aüin. ?,667 del. Es- 
dichos,-de la Sita. Qárinen Simón Vivas da  lá ^
Rosa éoii él itídusíriaí don 
%9>.
, boda tendrá lugar en breve. '
A lc á id a .—Encuéntrase eri,Málaga el alcalá 
pé de Antequera, don José García ^erdoy .
D e fu n e ló n ;-E n  Madrid, dondeVesidía.há 
.rallecido la señora ihádre del actor®á!agüeflo, 
Emilio Thuiííier, á quien envlamóg él m is sen­
tido pésame.
C om pá& ia d e  Ój^era.-Es probá|álé qué lá 
^m pañ ía  de ópérá qú'e ác|üá en el teátifó Sáiji 
Fernando de Sevilla y én lá que figurá el nÓ- 
tabie bajo máláguéño Torseá Lúná,dé algunas 
representaciones én áuestíró teatro, Cérvantésí 
. C o m n n ic a c ió s  d e l Óohsulívdí:» á e  F r a n ­
c ia .—El CónSul de Francia hace presénte qüe 
las partes_ cuyos, nombres ¡V; persopálidádes á 
continuación se expresan, tíened él propósito 
de contraer matriniGnio canónico en esta capi­
tal, dentro de poco tiempo, con arreglo á  io
IL^ pireccjén gqnersd de Ja Deuda y . Cláséá pá- 
íivás há .cóftcedídó íaá siauiei^ . ________ g ientes périsfonést
Doña Gabriela Asén’jo Rofrio, viuda dél primer- 
nicrite ddrt MahiieT Alvaréz Roldán, 470 ptas. 
Doña Andrea de la Lüz Vázquez Jiménez, viuda 
leí maestro de taller, de segunda c*áss del perso- 
lal del material de Artillería don Manuel Rodri­
gue? Ferftándéz, de 775 pesetas.
d i^uestapojr ía^légjslaclón española.'
Sf. D, Carlos Dufiau-Pauillac,/réjPiesen- 
tante de comercio, vqcino de Touloiíoe. de­
partamento del Alto Carona, Francia, fésidente 
en Málaga, plaza de la Gónstítuciótf, riñm 23, 
hijo mayor de edadidel Sr. D. Edmundo Juan
F órél Minísíéri© dé la Güéfra'se'^ concede el 
retiro, de 500 pesetas ipenauales altenierite .coró' 
nel dq ihfáníer^^  ̂ Cáflos Ruiz dé ,Lara.
MariaDuffau-RauUlac,réutista,veciísodeTou- 
louse, más arriba citado y dé la señora doña 
Antonia Sóütó, su consorte, difunta. I 
y  la señora Francisca Pérez y Flaquer, 
dipicadn á las labores de su séxb, vecina de 
Málaga, cálle de Granada núm. 44, hija menor ]
■ X J E J F l___ _ ,
Y  S Ü É Y m o S  ■ 
FIÍÍO  GADÍTAÑO 
. - • :T 1 0 F E P E  .
FINO VIÑA A. B. . 
NECTAR 
SOLERA 1847 
/M A N Z A N IL L A  
bodegas en Sánl^c^f^
@ 0  - a l ^ ü i i a k
de edad, del Sr, Félix Pérez Souvirón, far- 5 palle Cérézueia, número 2®,
macéutieo, vecino deM álaga, calle de Grana- 
*da núm. 44 y de la ,señora doña Francisca Fia- 
quer y Penalva,^ su consorte, difuníá.
, : . ¿ é F d í á a -
Desde la calle Santa' Lucía, h’ásta la de 
Marqués de LárloS, dé una pulsera; .se lé gra- 
tiíicaiá á quien lo entregué eri la calle Saníá 
Ltfcía, 1, principal, s
don Francisco Asansio Girón, don-Francisco Cha- \ 
marro Cuellar, donjuán Gallardo García, don Ra-i 
íael Banderas Jiménez,don Manuel Bocanegra Cue- \ 
vas, don Antonio Domínguez Aciego, don Jos.é ' 




Don Antonio Márquez López.
Benádalid 
Don José Carrillo Sierra.
' Cortes de ta Frontera 
Don José Carrillo Sierra. 
Á lu m b F am íG h to .— dado á luz éon tc-
primefQ;^
tif&s dél piiéríó de Málaga.
El vapor trasatlántico francésAgua Colonia Orive. á to­
das las fortunas entré las extiáfinás Unica es- « .  n » » .
pañGla acreditada en Es’páñá. Unica higiétilca Vsaidrá dáe«itP 
con ler premio ,1X Congreso ^Hiáíéne P.araXi/irsa . - puertoél dla 10 de
prueba 3 rs, fiasbo, 4 !iíras,:!6 ,ps;>  Gábr¡|s!:i Montevideo y Buenos AjreB.
Oí^ra ©1 éstóma,gQ. é íiitestinos el 
Estomacal áe Saiz dé Caños:
; 6 cinco caruájes é igual número de caballerías
Cabezas de familia
Don Miguel Ruíz Radriguez, don Antonio Martín . - — __
Contrerasi don Rafael Santiago Torres, den M a-;;Jatelicidad upa preciosa y robusta niña, 1̂̂^̂ vivienda en lá  casa imms v rt
uuelMoralen Cabello. aflora doHa Ehsa Fernáudte d? nuestro calle m S  de D o s . T a w b K ^
Capacidades > y correligioná^^^ amoien cuenta con
vap9r:«erreb frsííEiás:
. . .   ̂ ■
déí «fayó Bára
Una espaciosa cochera, capas . para cuatro Orán, M vás-
c m  núrtis, 49 y 51 de la
bordo para los puertos del Mediterfáiíeo, ládói- 
Ghinej^póUÉAustraHay Nueva Zekndiuv
thu» Itmbfetmd̂ s. CttCA lab edeinrnaoio- i ii d nes* . vlíta-oaî nî d;
Cur*I&i;ólctrM de Ipí-MíJl. • Cúrales ojo»; do los nifiog:.Cúralas esônias eú Iosdót- pádóSi ' •CuA ías â éreztti aé los pár-
causa escozoreá̂ 'siiio (jue calma'
I.á Múriue es un Remedió Casero para los Óioa 
deje de hacer sentir su Dénéfico alivio.,
iw  venta en todas las droguérfeui y  estabte^ 
Bilentos de.
i l l i t t m e e i i e i r  t í®  T e j i t í ® ®
- D E -
: F é l i x :  S a é i i z ' :
Es sin duda la casa qué trabaja|Ta pañería en 
m^prescppdicipn es de precios.
’Extfensóy variado surtido eri colPr y negro des­
dé 1,50 pesétó's metro en adelánte, ló mismó én al- 
pacas negras y dé colof. >
Variedad completa en batistas desde 30 cénti- 
mosmeíro.
Grandes novedades en driles pára ¡Señora y Ca- 
b r”
_  ,v  ^ Telegfraph
R ^riéndose á noticias de Alcazarkebir. igw 
mz The lelegtaph que las cabilás de GarB 
instigadas por Charfas Uezzan, se muest aú 
decidJdaú á impedir el paso por su territorio'J I 
^ s  mehallas^ imperiales salidas de Rabat v 
Tánger con dirección á Fez. " .
a n f íq d á ^  ía región de Qarb reina completa 
Numerosos zocos fueron saqueados.
T h e  Tim es
Telegrafláhá p e  Tfmes que según las car-
Muley Haffid llegados á la capital anuricin 
que el pretendiente cuenta hallarse en loá áire. 
deoores de Fez hacía lá seitiária entrante. í.
Los emisarios invitan á la población á oue I  
se tina ai sultán del Sur. '
-®i.9n6_l9alndígéna3 han acogido la no* ^
tiefa oón éntusiasmo.
álléro.
Seccjión eripecial dé esta casa, aríiculós blancos 
6u tpdá su .escala. Tocas bíóndas y tules para tra­
jes y velos.
, sa st r er ía
■  ̂Se donfeteipnan trájes á precios redücidoá y eU 
tiempo muy limitado.
SE VENDE
un carruaje norte-americano, de los llamados aran 
ña.-rEn esta administración informarán.
®  ® w s i ■ p Í ® o  /
Crillé de Jb ^ fa  Ügarte Bárriéntbs, áúrh;
O A O T Y
José MSroiú@2 Cáliz 
Plaáa üeTa Constitución.—
Subiferto de dos peséíás, hasta iás dnco dé fé 
tarde. De treís pesetas en adelante, átodáá hora», 
A diario, macarrones á la napolitana. Váriaclóí 
en el plato del día. Primitiva Solerá dé Montilla. 
Aguardientes de Rute,, Gazallay Yunquera.
■ „ . ,  G&ViQpA D pm aiiü ..: ■ '
Enifáds'pot l'S cálfe'de'SeííTéímó. '(Patio ás I.-
/  CoAferéupiá
Ayer se inauguró lá  Gonferenciá internaeio- 
nal de telégrafos.
É l ministro de Obras Públicas, qué presidía 
pronunció un discurso saludando á los con­
gresistas.
Le contestaron Bábinglon, delegado dé In­
glaterra, y Beutori, tíei; Africa del Sur, 
Acordóse nombrar preiidénte de laCoDlefen  ̂
cia al delegado portugués Alfredo Pereiral y 
fueron nombradas cinc® comisiones, dé entre 
ejlas una para la formación del reglamento y 
tarifade los teléfonos, y otra para íáreyíislóa 
dél convenio Fe San Pétef«burgo de 1875;
Bánquei©
Los congresistas Cerebrafon un banquete ai 
que asistiefón ciento cuárénta comensáles.
C o h v o c á to iiá  
coticovó anoche á los paresEl Gobierno 
diputados, para celebrar uriá reunión én e'í rril- 
nlsíerio del Interior.
Los congregados discutieron la forma de 
hacer eficaz su apoyo político al Gabinete. 
D o  V i e n f i t
NeP Presse comentando el Libro blanco 
germénibo, hace notár que la tirantez de rela­
ciones entre Francia y Aierfiáma, ha cesada 
completamente.
Alemania se esfuerza po( no suscitar dlfieuk 
tades á Francia en Marruecos, y cuando, a 
las veces, se pronuncia conífa las médidas 
que aquélla adopta ó proyeéta tomar, lo hace 
C0h tono conciliador.'
El Gobierno francés, por su paite, deja ver 
ios sacrificios que se imponen pará tener en 
corisidéración la opinión de Alemania,
D o n  Ram ón O p p elt S a n z, don Francisco Reina ^  qúiérles é h v íá m o s  nu éstiá
Ei'fkágnífieo vapojr trasatlántico fráricés
Manescau. m á s  cimiplída enhprabue por tan grato ácón- 
‘ íecimiento dé familia, como fámbíén al abuéic
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
F z a e p t a  t í e í  S o l ,  n t í m s .  11  y  1 2
f  calle M ,
 ̂ rr. ------- ------------- x— vx. «. abuéioJ Sommiers de A. Díaz es lo
del Sr. Tonda, qlautiguo cobrador de c o n t r i - i ^  9<5modo para la Gatíja;
Lbucioneay acaudillado propietario don Eduar l *^e;'ventá, Gránadá sa (fréritéal Aguila). '
• n, X. B6F ^xím o díá 12 ' - - - *
■ tendrá li^ a r  en el patio dé la planta baja de la 
vAduana diF» psf* Pan?+í>i Atvita ®
saldrá de este puerto e! día 
más higíéUi-lP^f!» Baeaos Aíres,
¡ .li'. '. . .
..-.j?ara,cai' '  ' ' ' '
22 de Mayo directo
A ^ a n a  de esta C.ápltal, la véñtá en pública 
subasta de los caballos Infeliz, Elégúnit,y ^ a -  
S ffín r ádludicación ál m ^ o r
qufriríos^^ tieseen presentarse á  ̂ d -
j , S á I ^ t id . - - E H  lá c á llIF íá iá  dé tó ró s  V ie-
l iú d a  convertido aquél sitio én , grande la-
ipBpeceión.-r^Lóá Véciiíos
Orden del día para la sesión próxima:
A s u n to s  d© ofic io  í - ____  —
Comunicación del Gobierno civil de está «^^.Ganljlas de A Í b á . i a ^ 'h a r S
Distribución de fondos por oblieaciOnes/Pedro MÓntfrl ™para e! presente mes da Mayo. * Wro _Montlel, ppr infringir las Ordenanzás
Oficio de! Sf. D. Luis Encina fechadn p« ^ ^  V 
l.° del actual, pidiendo la excédéncia en la Jara ésCán-
cuerpo médico de la Beneficencia municipal y Santiago
participando que desdé luego deja de prestar Ramos,, poniéndose como
servicio. < cnupa ae domine.
Salchichón dé V |gE ¿|e
corchójle C. Méndez Bau; d e , Ssíeáóña^ 
representado,por M. labála* Vázqtiez.--Calle 
de san ta María número 8,' sombféferíá'. Marca Gloria dg tránsltoor para eí consumo con
Otro del señor presidente de la Exema. D i-fia de la autoridad intervinieron én
ifariAn j ----- T.* ‘S cuestióH, denuíiciando « i«»«̂ i—Pfovincial participando su eleccióa j„¡,gáao r t í i p ^ r á laá févoítpsás áíputac ópara dicho cargo.. í
San R a f a e l J a  Comisión 
por la estancia en el mismo de unas caballerías SI ® írilanuento, revisando los mozos- 
propiedad del Estado. c^®tMálaga,de8de el número i hastael 300
Oficio de don Luis Gómez Díaz, Director de i revisados desde el 301 al 600
la casa de socorro de la Merced, participando I P id ie n d o  h b t íc ia s .—Se ha tecihián 
que con fecha 4 del actual, dejaNje hacer uso i gobierno civil una carfá dé  !
d t  la licencia que le íué concedida. . r noticias
ejecutadas por admlnis- natural de Cejun (AÍmeria)' 
i o  á f  ?9'^Prendidas desde e l ] :  C o n d u cc ió n  d© p r é s o s . - H á
Pfí® 1  ®M9inaIés. planchas é o n í f á ^ e l^  4*5015 de 1
íóú*i  árrcK 
1 ^ '  á
áS,drilg02á SjSO; M bnfíüráé Má-
8U|3éfi wés de
litros. Serios dé'-Í6 grádbá ,Í!m
enfflkraiéúto de los piés,prppips par! escrite-i^^re áSii
ríos y salas de lahnrí»!! —<ri<wtrioirt Jerez de lO á 20; Solera archiáuperior á 25. Dul-‘y salas dé; labores. ¿efvicio ¿domicflioi. - 
y exhibición de muestras á q ü in
 ̂r , ...... - ——r-T-.—.—.—.
De la provliii
. P"® oJfió a h o g a d o .—Én terreno de Teba
íSuítr
años.
víctima, una criaturiía de pÓCOSÍ.1'
inr f*^2éóCias pfácticidáá
)or la guardia Civil, el. hiño dé S .a ñ o sjo sé  uSánchez ParaHae .».x í bi
Adestró» Málaga
AlaúÉsiétíá 2Í
5 Mayo 1908; 
DéBilbáo
. En él Círculo bizeaítárra de Begoña ocurrió 
el sábado ué suceso; qué áé há prociirádó si­
gilar.
i r a n r i r “«r*v-Yi»rTriirji
Gomó dé mátifúgáda escandalizaran dentro 
deMocál algunos socios, el serenó Ies suplicó 
que sé oafiaran, y cobiohó lo hicieron, eií vis­
ta de. la desQbeaieneia,a¡eton aviso al físcai, 
quilín, acudi|ó inmediatámenté revestido con la? 
msignias de sil auípridad.
Lejos de réspétáflévios álborófájáófes áé nuf- 
larpn de é|, y al querer penetrar, en el CírcuioV 
ácomtiañadó dé uhá pareja de ihiquelÍEtés, el 
portero lé impidió lá entfadá.
• Mientras eh la puerta ée Sostenía urt alterca­
do, los sóciosf agfedieron ál fíjcal, sufriendo 
éste varias contusiones «n la cabeza.
Eli agrespr Ipgró pspap^r, pero puantos le ,
ácpmpafíaban quedaron ehcarcéíádós. ?■ ‘ ■ . . . . .  . ' . .' -
■ .'V
Este Glnematógrafó, és el que pffécé más 
com{Jdidad,.Tnás; variedad; más estrenos y ma­
yor número de metros que ningún otro dé és­
ta capital.
para convencerse asistan á una sección.
F. AltíiáóenéÉ tíé
(Baisámicás ál Creosotal) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
tinas táblas qué.én forma de o S e n Í  S í  pertinaz y violenta, permitiéndole desean-
cadas en el rio CiuañittüxT» 9*®̂  haycolo I sar durante la noche. ConímuandOfSu uso seloera
-I ---------• «cuiuiuy en mu fiiíilaífor-l una curación radical.. ,
q/Ík'̂ 1 de.Valendá, pidiendo  ̂ agua^ siendo arrasífadé^pór I „ F b«ei«.: UM A p e s e t a  c a ja
sobre el paradero de José Rtiiz Ecija, i ^ si.do t heontifaqo ¿11 ...
festa importáñfé casá del ramo de tejidos 
acab?4e recibir y4ifi|ue ya puestos á Ig veuta 
los génefoS d,e eptrétiéihpio, así como los d é la  
pfóximo tempófada dé vefahó.
ÑOVÉpADÉá^M^^
Batistas^ Pltimétís bordados, Driles y Lanas.
F óvdátéiíós s 
; Ñútase básíáhté áfíúenciá dé fpfasterPS/que 
sé dédicáh pfefefentémeníe á  vísítáf el aráe-*K;;j 
hái: ,■ ■' ■ ' ■ _
E stas visitas se relacionan con la próxima 
subasta para la construcción de la escuadra.
D é  h u elg a  L'
A CónScéuéii'cia dé la huelga que sóstiénen 
los canteros'de uná aldea cercana, que piden 
el pago de unos jornales; no devengados, se- 
gúrt la afirmación dsl patrono, los colegas de 
éste en, el Ferrol, háciendp caúsa común con 
él, negáronse ágdraitir’ á íos.qantefbs y albaj 
ñiiés miéntrás los hüéliuiStá'á h  réáriuden la
V m
:f5i-
GRAN s u r t id o
19 de Abril último al 2 del actual. 'M álaga la primera condVccTók men?^
sos con destino á las cárrpíips há tor Ger
i r cO ádb F^ro^acia y  Droguería N .  Fra n q u e lo , M álaga v fP v i * 
pesar de lo s íra b á jo s  p ra c tic á d iá  hl F * ’i” ®ip^ics «rm á c ra8. ® J^|balleroSx
en Primaveras y Lanillas del País y Extranj'e- 
ro, del más delicado gusto, para (fajes de cá-
d e f S t o  p S T s ^ b r ^ a ^ S  1 d “ |  pioyiSóia.
parte del ex cuartel de la Merced. G^^eftiádor civil ihá
Comunicación del escribiente de Secrefarfá' ^  exhum ^ión delqs restoSmorta-
don Eladio Solier, pidiendo dos meses de íi- enteíradn?pn 
cencía, por enfermo. ^  ¿ ®” rerrados en el cementerio de San Miguel.
Asuntos quedados sobre la mesa en sesiones ' ?ido detenida Francisca
procedentes de la Superio- Luque, reclamada por eí Gobernador ci-; 
riodad ó de carácter urgente recibidos" de^
pues de formada esta orden del día. I Acoiá@útéB.~Eh el Négóciádo respectivo^
rs j  -  r. S o lic i tu d e s  l,®  9°^reFnQcivil serecÍb¡eron. ayer los baf-
Vülóslada, pidiendo el ^rebajo, süfndós por los
abono d? lo q u e  seJe adeuda por arrenda- ®(!reros^ Lázaro Moreno del Éío y Antonio 
miento de la casa en que estuvo esíablfpírta Llama Sánchez, 
una escuela pública. establecida^ D s u u n c i a . - É l  vecínn
. D e ja  Junta de Gobierno de la COniredá- t a  s l d b d é M n d a &
p o n  de la Divina Pastora, Inlerésando se le '^ '^ e a  fírtéa, p ró x to a á  C a r^ o f f i te  
conceda una subvención para la fu n c ió n M su  , T o u r a í o r e , - L s  Z ig o s  T w  ageno
Juan Sánchez Merino, Andrés Fernandez^E^- 
pldiéndo palona,_ Miguel. Rodríguez Hoyas y  Pedro
tor General d e  Administración el expediente. 
® nombramiento d e  C ontatiS  de foí 
n  Ronda, hecho á
de D. Mariuel González García
El. L la v e ro
^  í t e r p á i j á ^  R Ó d r í^ i ie á í
4  ̂ PANl^DÁ, 31,-^MALAOA 
fetaWecimiento de tiérretería, Baíefía úe Co­
c í^  y Herramientas de todas clases..
mny ven
titular
De don Eugenio García Cabrera, m.u.v. 
la devolución de nn depósitpde gaíantta. M artSuplí'hán^^^^^^^^
Stein, pidiendo ser inscrip- disposición del Gobernador civil ^
to en los padrones de vecinos-de esta ciudad r\ci n *
De don J ísé Martínez López, nidiendo sean c?rá« actual se practi-
dados de b í|5U üoscochW de i;jjo d S p S ¡piedad, as, mqrciiGnwna y Panehün \ñ f*
indDedon José, doña Maiía del
u Due y c iíde  ií X . — .pidiendo ha presentado solicituri níríixi;./-
oSde“ a | u r ¿ T T O m o t e o f ‘'" ‘' ‘’^ de cobrecon
P 9í^ '^ ó íi^ ^ r r n .'—-13 bárrifés v ih ó  á Ráriií; 
f in a , a j o n z á l e z ,  14 b u lto s  hiaderá' á A n a v a -
?  cajas con botellas dé c ó #
”d ’á Tió.*?’¿Sb I S idetaí?ó ,  r retidos, á Sepulvédá- 4  ca-í
jas azúcar, á Sánchéz RipolJ; 2  cajas jamones ! 
á Puentep 3 cajas dulces, ó  Lino del Cánfóo*- 
encages, áLeón Herrero-; 5 cajas^loni
l? n c is ó  H e r in g ^  e S -
jtalOTos, se vendéii.Lóíésdé Bátriría de Cocina 
9(^12,90 y 19 J5,en adelánte, hasta 50,Pías.i Se hacñ tOi hrt’ñiw'fxsríoi.» a íXji- í „1Lxí .
ESPECIALIDAD
en telástilancas de hilo, holandas y todo lo 
concerniente á los artículos blancos.
Los cántérós'publicarán eri b'révé Üh comu- 
hicadó bfréciéridó tfabajár por cüénta dé par- 
ticiil^rcs^ ~ '
Témese (Jué la huelga s é  extienda'á otros 
oficios.
DEiPÓSITO DE CQRSÉS 
MARCA FRANGE$A, FORMA RECTA, 
DÉ LÁ MAYOR ÁCEPTÁCÍON
V  j ^ G » c ¡O í» C lr ís Ja íá o  íi
'í ^ L C f "  de los Bagos de ¿A ESTRb LA
M o lin a  D áz ió , 6^ p ía o  g.»
eos azúcar, á Ríos; 200 bafrás á  He­rrera, 2; vagones mineral, á f h r L M ^  
Conipañia; 2 ^bariireg vino, á D u a r t í  f o
con libros... á F^mándoir. o ^
Peláez, 5 barriles con vino. 4
SE  V E N D E
ii orm arán.’^̂ ^®̂ ® dé n o gal. Lágiinillas 15'  (taller)
vecino Máiaga 
pidiendo diez y ochó
nombre La Purísima Concepción, îta, en el pa
de la tarde
Del Extranjero
5 de Mayo 1908
De París
V élftd a  n e c ro ló g ic a
Eri éf salóri dé lá'Grisá lorijá se há celebrado 
una velada necrológica en honor de los escri­
tores y póétás catalanes fallecidos;  ̂ .
El acto fué organizado por ía Comisión dé 
Yochs-floráis, presidiéndolo el canónigo Loii, 
á cuya derecha tomó asiento el concejal señor 
Júster, en representación del alcalde, y  el se­
ñor Menendez Pelayó. L.á izquierda de lá 
sa óctipábanla'váriós répreéentarites extrai.^^
Él'salón apárécíáábárirotado, pfedomin^d<!f 
éíí él concurso, distinguidas personalidades.
Comenzó la veláda por la lectura^de compo* 
siciones poéticas debidas á l o s  e.mineiites ya­
tes Victob Balaguer, .Aguiló, Pons, Misp^ 
Foríeza, Calvet, Soler, Verdagüer y del hispan 
nóñlo Fastenralh.
L ‘E c h o
España díspérisára ,*á lóá répresériíáiités tó- 
trangerós Trerier, dé Tolosáj Audet, preven- 
zal; y Vogel, dé Aix la Chapelle. - :
Menéndez, Pelajio leyó un estudio sóbre^ei
desarrolló de lá persórtalidad 
tratando de la. significación de Mija Fontanal»!
1 Tovrijos (Cari*etQ]*jas) 31 I Creese que el bombardeado.
in s ta u ra d o r d e  lo s  juegos florales; h i z o  la « 1» -  
. . .  { .to d a  de la e v o lu c ió n  po lítico-so cial de L a w  u- 
s jtopas fra n c e s a s  h a ílá - ñ á ,. d e s d e  lá  época dé Fe lip e  V ;  e xp u s o  el jut- 
atíüares de /G pIom b e éh á 'r. CÍO d de ía independencia des-
íuyiéitóritid éric;tiéritn5, : r e - t D é T í5  ̂ federal que ha salvado  á bs -
d iV e is O s  s o ld a d o s  h e rí- p á ím  d e  g ra n d e s  crisis; á iiib u y ó  á Driba.u
renacimiento de la literatura catalana, rMor- 
dando que Mila Fontanals lo estimuló con lo 
juegos tiomles.de uso exclusivamente catatan.
aduar de Bouanan ha sido
41-
s e é i
M . ^ o  d e i 0 O »
*i.iroiid}clón,dlio, débese la fecundidad 
ffloviníiento  ̂ que CQiitfarlamente hu- 
■ conío ocurrid en Tolosa, don­
en Academia francesa.
perecidO;
j cuadro de la Cataluflá de hoy- 
T'r.fí.nte de intelectualidad, haciendo ne-u Kpf^ C Q® ivIcClUdUUdUi IldLlwlluU IlC
eri'“J^ niarcha á la vanguardia de España.
fifJl'íiSinó afirmando que Baíceloria,- la her-
urbe mediterránea, esté, quizás, destina- 
“fser la capital de la furura España, 
inénáez Pelayo escuchó grande? ovacio- 
jefcofl el premió su valioso dis-
¡A g asa jo s
g pf fibidabo se celebrará hoy un banque- 
n honor de los mantenedores de los juegos 
m  V organiza una ex-
¿ S ’a* Santuario dé las montañas de Mon-
A co id e iito
Prt el paseo de Gracia el tranvía arrolló á 
flifío vendedor de periódicos, á quien va­
le transeúntes recogieron moribundo.
” S o rp re n d id o s
niveraos ladrones-que entraron ren un piso 
'a calle de Amelia, descolgándose con una 
¡eJla, fueron cogidos iafraganti.
Fn la calle del Cid riñeron dos hombres, re 
biendo uno cinco'puñaladas graves y otro
' D0  Bejap ,
i a guardia civil detuvo á Juan Lara en e l 
amiento que sallaba-una tapia para retirar de 
Sto escondrijo el producto de un robo.
A l séf conducido al cuaítél intentó fugarse, 
?lo que los civiles dispararon contra él sus' 
Süssers, hiriéndole gravemeqte.
P &
Enía novillada que se, celebró ayer fué co­
do V volteado él diestro Machaca, resqUan- 
¿na herida de quince centímetró| en él 
i lo  y fuerte conmoción eerebral. ’¿
0 e Púes^toliano
Haffid, proclamando á Abd-el-Azlz, ú otro 
cualquiera.
X >e P a r í s
Ha fallecido Lapparent, secretario perpétuo 
de la Academia.
Philibert telegrafía que tanto en Saffi, como 
en los alrededores, teína tranquilidad desde 
primero de Mayo.
Más de Tánger
Los chorfas enviaron varios emisarios á dis­
tintas cabilah, excitándolas en contra de Abd- 
el-Aziz.
Dícese que eí Raisuli logró calmar la agita­
ción, apoderándose de varias cartas compro­
metedoras que envió á Abd-el-Aziz.
De Provincias
5 Mayo 1908.
I>®  I . .S S  P a l m a s
Esta noche se celebrará en ei teatro un mi­
tin para continuar la campaña contra la divi­
sión de la provincia.
La préhSaáconse|á caima.
Se hán adoptado precauciones.
B e  C o m i ñ a
En él Gobierno civil se ha celebrado una 
reunión para acordar la forma de conmemorar; 
el 30 de Mayo, fecha del levantamiento con­
tra la invasión de los franceses.
Se verificarán exequias y procesión cívica, 
á las que asistirán repreSenláciones de las pro- 
vinciasígallegas.
Se colocará una lápida en memoria del ge­
neral inglés Moore, muerto en  la batalla dp 
Eivína.- ' ' ■"
De Barcelona
tomar iniciativa alguna en tal asunto.
Encuentra simpática la moción, que debe re­
solver Já Cámara.
Azcárraga dice que le parece bien la pro­
puesta, pero innecesaria, porque el rey ha de­
mostrado muchas veces la confianza que le 
inspira el pueblo de Madrid.
O rd e n  d e l d ía
Continúa el debate respecto de la ley de 
10 de juíio de 1894.
Rectifican Rodrigáñez, Tejada de Valdosera 
y marqués de Figueroa. ,
Arias de Miranda presenta una proposición J
X ^ tac iep v ^a  y  l o s  p e r i o d i s t a s
Lggl.eyya, refiriéndose al acuerdo adoptado 
por los directores de periódicoBj ha manifes­
tado que no comprende esta resolución pues 
é!, aunque otra cosa se supónga,es amante de 
l a ; prensa; lo que hay és qué ésta tiene tam­
bién su límite y á eso tienden determihaflos 
proyectos, pues debe evitarse en el interior 
qué por el afán de publicación se propague el 
terrorismo y en eí exterior, que vayan noucías
que ménoscaban el nombre de España, •;
Offii?j»0i?as de ' ’
En el Hipódromo de la Cásténána ^ae yerífí-
íncidental pidiendo no se aplique la ley durah-i cáronjas pruebas nacional y  de parejas
te_el periodo electoral. '  * '  t ' 'X a s  premios dei mYíísterío d é  ̂
Le contesta el ministro, oponiéndose, y se ld e í casino La Peña fueron ganados por los si
desecha en votación nominal.
El obispo de Jaca habla para alusiones.
Se desecha el artículo adicional.
Se retira el dictáraen sobre ascenso dé los 
sargentos.
Apruébase la concesión de un crédito de; 
25.000 pesetas para Instrucción pública y el 
dictám enrobre tribunales industriales.
Vóíase en definitiva otro proyecto de ley. |
La Cámara se retine en secciones.
Dada cuenta délresultado de las mismas, se 
levanta la sesión á las 6 y SO.
C O N G R E S O
L a  se s ió n  d e  h o y
Se abre la sesión á las tres y cuarenta.
Preside Dato.
Ocupan él banco, del Gobierno los señores 
Ferrándiz y Maura.
La cántara está animada.
Se lee y aprueba el acta.
R u e g o s  y  p r e g u n ta s
guiantes caballos: Langostero, montado por 
Mauro Fernández; Verderón, por Miguel 
tQ;JambicQ, por Alfonso Valenzuela; Ibérico  ̂
por Francisco Saqueboi; y Forwall, propiedad 
del marqués de Martorell. :
Etf el'Irécbrridó salvaron doce obstáculo?. 
Corrieron cuarénta y seis caballos.
Ál íomat la barrera el caballo p3síor,cayó 
se el glrí^tejí Pfoduciéndóse. yariás coníusio 
n^s y la.Yiacíura tíe lá: derecha*.
Y Y ' f e  '
La fetlá está muy coricürrida.
Ayer tuvo éféeto lá ségiinda cofrida
liándose un sensible accidente.
régis-í
M á s q u ie b r a s
Continúan suspendiendo sus pagos yaiias 
casas dé segundo orden.
A diós p r e s u p u é s to s  
El alcalde ha suspendido, el presupuesto de; 
cultura en la pattq  religiosa.
La suspensión irnplíca.la anulación tbtal del 
presupuesto.
El alcalde, qué rió dimite, ha obrado por
IPja 4 82,95 101,95 P0Q»D0 46Í,PD 000,00
» HIspaijo-Americano. "
» Español de Crédito.
» de la C.®’ A, de T abacos,, 
Azucarera accioiies preferéníés
El espada Saleri recibió deUetOCf tp*o un|pj.^p.^ impulso, sin présión -alguna del Go~
jinchazo en el vientre.
 ̂ , 0 0 C á a i a B  . , ..
Hoy fondeó en nuestra bahía guardácos: 
mmnciá, proéedeñte de Rabát,1;ert cuya 
plaza  déjó é! resto de la meháli'á (jíilé éstúvo 
lefüglada en Melílla. ^  ̂ -
O o l m e í á a s  r  
Paseando en carruaje el alcalde de esta vi 
la  don Evaristo Jiménez, en compañía de dos 
amigos, volcó el vehículo, reauitigndo aquél 
,n gravísimo estado, y éslos córí las piernas
liactaradas. X - . . ■
D e  M 6 1 í 3 i a
A causa de antiguos/lesentimientos riñeron 
ios individuo?, qíiedando muerto tmo de los 
contfiseantes.-
D e D á i m l e l
El vecino Agustín Fanegas, iithítulsádó por 
los celos, mató á su mujer á martillazos. 
Consumado el horroroso crimen, sesuici- 
S ,  ahorcándose.
Dejan tres pequeños huérfanos.
-"  " f e  O é i í t á "
Se han recibido cartas de Gasablanca co.nr 
imando el combate libíádo .en la Álcazab^^ 
deBenamed. ' ; ..
En la lucha resultaron seis franceses heri-
bierno^
B p  ifjstyidio Cortes, en. e l punto, f  dativo ,á la participación
Maflanatnaif^iianal extranjetb,par;a éstu^iar de l2| industria, naciorta!.
D e  M i & r e i a
ElrainlsftfO de Mariná, señor ferránd iz , sa-| 
lió ayer para Madrid. '4
la organización policiaca, vários fhspécfórés 
de poüéía qué S bf átíbgadóá y.todos cátála- 
nesr, inclühó Fabóágá qúé es mádrileñp,;  ̂ ’
S o i y  O r te g a
Está noche sale párá Madrid Sol y Ortega 
que pedirá la derogación de la ley de jurisdic­
ciones.
J u n ta
En lar Casa del pueblo se reunió la Junta 
municipal republicana acordando eipprender 
uaa enérgica campaña contra el proyecto de 
léy sobre el terrorismo,celebrar un mitin mons­
truo y felicitar á Sol y Ortega por la oposición 
que á dicho proyecto hace e» el Senado.
S a n lle h y
A causa d e ‘ hallarse eiifermo, ha dejado 
Sanllehy la alcaldía temporalmente, sustitu­
yéndole Bastu*das,
La prejtisa r̂  ̂ ataca á Sanllehy.
De Madrid
: K í  ̂ 5 Mayo 1908.
Eí rhlíiísí¿i^ié fe Foíftento ha aprobado los 
pliegos; p á ii 'ia i cort̂ ^̂  é instalación
en ' é l  p ^ r to  de tres boyas de
arnarre. ' .'I
Támbién hía Ordtó̂ ^  ̂ susodicho depar-
taménío íábeléBrácíón de la oportuna subasta 
bajo e! tipo de pesetas 20.348,34.
p e ir ié c & ig s ta fi i
Azucarera » ordinarias..,. 
El marqués dé Viliaviciosa pide se indulte}Azucarera obligaciones.........i
á Castrovido.
El presidente prométe estudiar el asuntó, 
Azcárate expone los antécedentés del pro­
ceso qué motivó la condena de Castrovido.
Morofe 'jpresenta una instancia pidiendo el 
indulto de aquél y  iNakens.
Se adhjere á ella el marques de Villayiciósa. 
Moret fórmula ima préguntá réláclóíiada 
éon él pliego dé cgíistrucciones navales.






















artículos finos de Comestibles presenta Lin^ 
del Campo en sus establecimiéntos «Tien^ 
la Marina*, Puerta del Mar y «La Constan­
cia» Granada 69, ■
V iajorop.-r-A yer llegaron á Málaga los
don José tíonzález, don Mañano Anas, don 
Antonio Reyes, don Manuel O.cóiu don in n í-  
íario Perrero, don Gustavo de Coulon, cpn 
Sebastián Bravo, don Rafael Jiménez, don 
Melchor Durán, don Vicente Jordá, don Al­
fonso de Urquía, don José Martín Rosado, 
don José Llena, don Juan de la Cüésta, don 
Gonzalo H. Zubiaurre, rníster Blunton,_don 
Juan Morrison, monsieur Ferraud y señores 
barones de Precont y de Sorret.
P a^ lrad a .—Al pasar.ayer por Puerta Bue­
naventura Teresa Rodríguez JJ,rnéA^2|, J^cibip 
una pedrada que íe ocasionó una herida coh- 
íusa en él rostro.  ̂ "
Fué curada en la casa de socorro de lapa- 
Ilq Mariblanca. ; . '
Caída»—Ayer dió una ^aida José, Córdoba 
Córdoba, hiriéndose en. el brazo derecho.
Pásó á íá cása de socorro. ,
'L á m in a s  e iü í t id á s .  - r  Por !a pirjeccíóh 
'lénéral dé la Deuda j Sé hart emitido dúránte éi 
mes de Febrero las inscripciones.'siguientes: 
Propios.-:r-Antequera, una 4p9,0Q¿,pesetas; 
Cañete iá Real, otra de 812,85; Teba, de 
1.372,68; Mijas, 370,16; otra de Mijas, de 
108,78; Períariá, 189'59;' Mdndá, 237,64; Ar- 
chidona, 333,17; Alpándelre, 392,15; Colmc- 
¡nar, 66,72; otra de Cañete, 518,33; Burgo,
14,70.
28,81
están en contradicción con la ley votada ^  iba á ser trasládado.
París á la vísta.v........... .
Lóndfés á la v i ^ ...... . .
jJM ayql9Q ^
pficialmente|se^,dl,Ge que em b fj^d o ^ é  
A]emánia,.bar 
áp esá r délos
Férrándiz le contesta y'M ofet anünciá tíña 
interéélációm ,
Maura cree que se equivoca Mor«> suppr,
niéndo que las bases del pliego no se ajustan 
á la ley. ,
Declara que él Gobierno procura proteger el 
trabajo nacional.
Ambos oradores insisten en sus mamfesta- 
cioíies. .  ̂ ,
Vega de Seoane pregunta si se respetará la 
industria de construcción de aítilléria desarro- 
íláda en España. ' . , ^ .
Ferrándiz declara que dicha industria no es­
tá eii condiciones de suministrar material de 
artillería. , , ,  X ,
Riu se lamenta de la escasa atención que de­
dica el Gobierno á cuanto afecta á nuestro co­
mercio.
Le contesta Maura.
Gómez Acebo explana una interpelación 
acerca del pliego de condiciones de construc­
ción de la escuadra.
Analiza las bases del mismo.
Sé suspende el debate y se entre en la
O rd o a  d e l  d ia
Apruébase el dictámen acerca de la reforma 
del articulo 157 del código de comercio y tn.- 
bunalqs industriales. » • •
Se toman en consideración dos proposicio­
nes de Requejo y Nougués.
A d m ia is tr a c ió a  lo c a l
£21 ijO L ida ltó  g e n e r a l  
Opinase pute no prevalecerá én el Conjg^esD 
la proposición presentada por losr d^utadp» 
re»qblicanos, pídjendo qtíecpjitmptivo.de 
Üestás.dél céntériárlp ,db 1? ktíérra de lá Ihde- 
pendéiiciá, -Sé cbiíeeda íih intíuítP genéráT.
D e O i s b d ' a
Hoy miércoles deberá celebrarse, con la so-
diariamehíe las horas asignadas á m e­
gos y preguntas, y por tanto, si el Gobierno 
qiiiere discutir eí proyectó éií cuestión, será á 
costo del de régimen local.
D O M á tiV O
La Asociación de albañiles ha ápprdado do­
nar 50 000 pesetas más para la C'oristrtíccióh 
di la Casa del Pueblo.
Deten eldiqi
La pojicía detuvo * ayer a"l Safberq Manuel 
Rey, liáDitante en el nútíjíero 4 de la calle de la 
Cruz.
fl̂  5 Mayo 1908.
A f i i» m ia é i6 i iL
Según afirman las minorías del Gongre80,irí-| íes periódicos locales para interesar de los je- 
raediatamente que llegue á aquella cámara d i f e s  de minoría la adepción de medidas que se 
proyecto de represiótí del íérrorismo, conSu-1 opongan á la aprobación del proyecto relati
vo á represión del terrorismo.
léihhldáa^nüncíádá, él jUrítñento dél réy M a­
nuel.
LA AUEGRIA;,,:;. .
Oran Rcstauratít y tíltoda.tíc dé'Clpriiftíé
Masífnra» '  ̂  ̂ ^
Servido á la Hsta; cubiertos desde pesetas PSG 
sn adelante. . . . .  ,> .
A diario callos á la OenovéSa, 1 pesetas 0*50 
racióií.
Los selectos vinos Morilea del cosechero Ale­
jandro .Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Aíegrte.~í8 Casas Quemadas Ib.
Antonio iarmoleji
Variados surtidos en adornos para confecciones 
de señoras. ''
Tiras Bordadas, encages de todas clases, cintu­
rones y hevillas, mitones y guantes en seda y algo­
dón. Pélfumeria y Tinturas para el cabello.
El acto terminó á las diez en punto.
A c o ra z a d o .—Anoche á primera hora con­
tinuaba fondeado fuera del puerto el acoraza­
do inglés Albermale.
In s ta n o ia .— La empresa del teatro Vital 
Aza ha solicitado permiso del Gobierno civil 
para dar funciones en dicho coliseo.
Desinfección.—La bridada sanitaria des- 
'infectó ayer la casa ííúm. í3  de la calle de Gi- 
nétes.
O fre o im ie n to .—EI alcalde Sr. Gutiérrez 
Bueno ha recibido la visita de una cómisión 
de facultativos dé la Beneficencia municjpal, 
presidida por el Sr. Reina Manescau, quienes 
diéronle la enhorabuena por su nombramien­
to, poniéndose incondicionaimeníe á sus óí- 
denes.
E fs p ío e  d o l a i r e ,—El fuerte viento que 
reinó anoche tiró á lá calle de Granada la ban­
dera francesa de bombillas eléctricas, que 
existe en el tejado de la joyería instalada en la 
esquina de la cañe de Santá María, cayendo 
sbbre dos muchachos que por fortuna sólo re­
sultaron con leves erosiones.
Q u e ja s  d e l  p iiíb jlco .—Los vecinos de  ia 
cahe de IOS Gigántés se quejan del mal olor 
que despide el urinario que existe en dicha 
calle. .
Trasladamos la? quejas, que son muy fun- 
'dadas, á la alcaldía.
C o sas  d e  ch ico s .—El niño Miguel Quinte­
ro López tuvo ayer tarde las desdichada idea 
de pinchar á un burro que á . la puerta de ía 
cása de a.qüéJ águaVdaDá ifanquilamente que 
su dueño, un pescador, lo arreara paracpn íi-
^ ^ ^ c é h c i a , - ^ p s p i t á l  dé éá  el animal al sentirse maltrata-
Q.0 00,32 pesetas y otra de cruelmente, largó una coz y esta vino á
„ r- . , , i. i d á te n la  cabeza del pequeño, hiriéndole de
HotfeléS;-i-En iós diferentes hoteles de esta pronóstico reservado, pues tal fué la califica- 
Cápiíal se hospedaron ayer los .viájeros; que • ¿gj facultativo de la casa de socorro de la
í calle del Cerrojo que lo curó.siguen:.
Hotel Colóh: D. Francíspp Tejero, don 
francisco y D. EugeniP Díaz Btírgós,; D. Juan 
R. Palop y hermanaj D . José Bascán é hija, 
D. José Cubiles, D. Emilio Baeza, D. José 
Repullo y D. Fidel pibild^s. ; . ,
Fonda Las Tres Naciones: D. Hilario Casa- 
ley.
Ígp,éctá(5i|lo.s públicos
T ^ a t f e  Q e v v a i i t e s
La epipjres?. del teatro Cervantes anuncia 
pura ésta noche la última, y definitiva función, 
V is i ta  d a  in sp é o e íó h .X á é  igíialéV cóndiciónes de baratura que los
ai arquitecto municipal inspeccione lá éasetá .días anteriores y don un espectácuio escogidi- 
cihematográficá que se esta instalando, eri el ¿ simo; :■
teatro Vital Aza á fin de autorizar su fu n c io n a -i. L̂ jS circunstancias consignadas, el atractivo 
mfenío. M e péleprarse tambiéti el beneficio del primer
T o rp e d e r o  fran có s.r^A y ér tardé e n írd f e to ^  dón juáp Espantaleón y, por último, el
éii e t  ü í l t a f S a X !  I™  a S t o s
de.yástórrc;atracandoémelirméile de Gáitovás.!
carruages de don José Gutiérrez, se ocasionó .
'  ' G arda Echevarría una i ® - ” * iT'e^tfo Frineipalayer el operario José quemadura de primer grado en el rostro.
Recibió auxilios facultativos en la casa de j El Abuelo, representado anoche en este tea- 
socorro de la calle Álcazabilla.  ̂ [tro , valló un nuevo y señalado triunfo al in-
K atA lic io .-^H a dado á luz felizmente un ! comparable artista señor Echaide. * 
niño la esposa de don Francisco Lozano Gar-1 . El selecto^ publico ^ rescM ió  en suspenso 
cía, empleado de los Andaluces. el hermoso drama de Pérez Gaidós, de esce-
Sea enhorabuena.
M u e r te  r e p e n t in a .—El pescador Antonio 
Linares Gaitan, de treinta años de edad, ta­
lleció ayer repentinamente en su domicilio,
Viilaujol núm. 5 (Reding).
Dado conocimiento ai juez de instrucción
ver'y su traslación ai cementerio dé San Mi- fl ultimo dirige á la tierra y á ios abism os,
ñas grandilocuentes que impresionan con el 
escalofrío de lo sublime, recobrándose al fi- 
ñálízar cada .acto para aplaudir con estu- 
síásiho.
En toda la obra rayó el señor Echaide á 
gran altura, sobresaliendo en los tonos vigo­
rosos que imprimió el parlamento con que fi-
Diávplos de goma, celuloide de corcho y made- 
I ra á precios muy convenientes.
Léese una enmienda de Alba al &tiioülo granada, Plaza Gonstitmióa
, . _ y apoya otra estableciendo el re/erendü/n p a - | y^Pasaje Heredia,
En el Senado se retínieirOh los diiéetores de 1 iag costas municipáles. f _ ---------------- —̂
' cgnajs le contesta é interviene Moret quien;
dice que la. minoría liberal n,Q insiste en e l |
López Domínguez y iVLoníero Ríps coinci- 
diéron éh qiie el proyecto és' ántíeonstituclo- 
nal, declarándose el ültim» completamente 
.contrario al mismo. , j . , . ,
‘ Ámbós prótnétreroh pedir voíación ndmmaí 
ctíando fuera á aprobarse definitivamente, 
obligándose también á derogar la ley, si llega­
ran al poder.
Maura envió recado corr SalvatíOr Ganáis, 
á Primo de Rivera, recomendándole la rápida
• SE ALQVmA
casos determinados y «uuauwu ci 5  tejidos; también se áleiuilaría para pana-
iO| estime conveniente».. .  ̂ -> Atw« «w ideriaiV siendo,!de cuenta 4él dueño la instalación
Maura acepta esta proposición y Aíoa retí-; ¿gj y (jeinás artefactos,
ra la enmienda. . . |  Su ajuste, Torrijos 52.
Lombardero declara admitidas., dos enmien-^i... . . ...... i ...  —
d aéd e  Jinieno Rodriguéz ai arlicüto 90. I  ' M A p
desechah do§ de Soriano. ' Seyenden rcuatro ventanasá deshojas apaisa-
VPfiffMSP el sorteo de secciones y al ter-! das, de nueva construcción y propias por su tama- 
m t o t l e  leíante cua-i«0. para almacén. En ente tedaedén informarin.
renta.-■
, A e u e r d ó
______  ______  _ Parece que en el último Consejo se acordó;
Por el rppktrn en la casa «eStramitación del intíulto de C a ^ o t r i ^ ,  á cuyp ija  p^sentación á lâ  ̂ proyecto con-’
F é r j p á n d l z ' *■sistente entre el detenido y López Totay, su jeto capturado en iá estación y qué era ^orta 
dor éeáiganos duros falsos. j
Idú «Gaceta»
El diario oficial de hoy no publica ninguna 
noticiade interés.
l P s i * Í o a i a t a a i  á  d e r p n d e v a e T
En la redacción de El Libet'aise remiéton 
losdiredqres de El Mmdo, España Nueva, El 
QÎ q, Diario Universal, A B C, Correspon
l 2 i c a i i d ; e s e e í s c i a < í p a i p  G a a
Véftfa «tScluSiva títelniéchéro Hoíairdés. 1  
És.el apirato QUe maypr ecauprnla produce m
 ̂el cóhsump dé gás, y sü íu¿e* tk'ii dára efiino m 
Ésta á rd é  se réütíiérón íáé  secciones d e l: dé los loóos J á e o b u é lic S it  y á precios míüy eco-
Hoy ha llegado á Madrid el ministro de que jían de; húmicos, S | hacen' abónos de mecheros para lá
partaraento Audiencia
Esta mañana recibió el rey á los coroneles 
de artillería q̂ ue intervinieron en las fiestas del
GeníenaricL X r  r XLápidas
á derechos reales, p rés ta lo s  personales que; 
hagan los Bancos Agrícolas, montes dépie- 
dad y otros éítablecimientos análogos. |  
Reunión
En el Casino de la Boísá y  de la Banca se
Plaza dei^Carbón 47, frente al antiguo Café del 
2£2 istes
„ -------- - ,, j  « K Asistieron
Primero. Constituir un Comité de defensa,! gQt,emador, el alcalde y numerosas comisio- 
fop^o por periodistas. f nes.
Segundo. Dirigir una circular á los com pa-i ‘ A p i a s s a m i e n t o  
Setos de provincias, pidiéndoles su adhesión. ®
^  P ° Í  in terpd íiión  sob?e"fenseñaL a?° aplazada la
Teréíro. El Comité de defensa visitará hoy] u
Dos jefes de minoría del Senado para suplí-1 Ferrándiz ha concedido al Club de Regatas 
wtles que si llegara la alta cámara á votar de-J de Barcelona, com# premio, un cuadto que 
Unitivamente el proyecto de régimen local, sé; pertenecía al ministerio de Marina titulado
dé emitir sus sufragios. El rey de Portugal en Barcelona y que pintó
Además, las minorías realizarán las gestio-l Caula. _
necesarias para conocer el criterio, de los |  T r e n  e s p e c i a l
¡«8 de partido con objeto de averigüar si al |  Mañana,,á las siete dé ia misma, saldrá para 
ingar al poder están dispuesto? al derogar la f segovia el tren especial que ha de conducir^á 
«y. caso de que llegue á serlo. f cuantas persorias fueron invitadas al acto de
Cuarto. SMlegara á discutirse en el C ongre-' ¡nauguiar el monumento á Daoiz y Velacdo» 
loel proyecto dé ley relativo á la represión | R n t i » e v i 0 t a
el terrorismo, constituir en la cámara pbpu- Madoielt v Bustíllo celebraron hoy una en- 
jrun grupo de diputados periodistas que se x g j jg tratando de los alcoholes.
¡pongan por todos los medios á que dicho,
Pfoyecto prospere. ‘ I A  S e g o v  a  ^
Pesetnpejíará la presidencia del susodicho? El jefe del Gobierno se 
Comitéel señor Moya, constituyéndolo repte-f á  Segovi.I para,presenciar la 
¡fntacionesde A.B .C . ,  La Correspondencia monumento, regresando f
España Nueva y  Heraldo de Ma-ita. corté para poder asistir á la sesión oei
iep h g reso . „  ,C o n fe ren cia
’-««viguC5
Propósito
V ersió n  in eierts
Resulta inexacto que Vadillo se molestara 
por dejar en suspenso la'clausura de cinco días 
impuesta al teatro de la Zarzuela.;
S o b re  un indulto
Hablando del indulto de Castrovido ha di­
cho Maura que Ío estudiará, pero que las leyes 
militares presentan dificultades para que esa 
medida se pueda adoptar próximamente. ■
« L a f e o e a »
Según afirma La Época, siempre que se ha 
tratado de la votación definitiva de un proyec­
to anuncióse que habría dificultades, ocurrien­
do constantemente lo contrario.
Ahora, añade, esperamos que acontezca, lo 
propio,y ya han de ver nuestros colegas como 
se contará con número suficiente de aenadores 
para aprobar el proyecto referente al terroris­
mo, sin qué nadie toqué á rébato.
Luego dice:
^ P a ra  esa ley no se formaron ligas ni la prén- 
|sa hizo la oposición que ahora hace ai proyec­
to de represión del terrorismo.
Lejos de clip, algunos periódicos que bia-. 
sonan de liberales, defendieron la ley,gritando 
ante la sospecha de qué Maura Ta dérógárá.
üijo^ ae Pedro Vall«.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Im^rtadores de maderas del Norte de Europa, 
de Ai^rica y dél país.
Fáblicá de aserrar maderas,calle Doctor Dávila; 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
aaBi"iíi!rini;iiiiiiMBiiiiiTii' i ■iiiiiÉ i . ............... . . mí
iticias de la noche
Cambies áe Málaga 
DÍA 4 Mayo
guel, donde hOy se le practicará lá autopsia.
V o la d a .—La estudiantina Andalucía cele­
brará hoy 6 á las ocho de la noche tíña velada 
en su domicilio Altozano 15, con el programa 
siguiente:
I Los dos amigos. Páso doble.—Gascón,
II Discurso pronunciado por el presidente 
D. A. term o.
III Le premier et le dernier, Vals, boston.
S o ta . '’"'- ..... ^






-Discurso de D. M. L. Lomeña, Confa-
testigos insensibles del monstruoso absurdo 
con que se desenlaza el drama.
Bastante bien la señorita Emo y muy acer­
tadas y simpáticas las • señoritas Martín G ó­
mez y Herrero.
El sexo fuerte cumplió su cometido á con­
ciencia, distinguiéndose el señor Jerez.
Al caer por vez postrera la cortina, ei públi­
co obligó á los intérpretes á presentarse en es- 
pena seis ó siete veces.
Esta noche, eí grandioso drama de Rusiñol, 
El místico, y estreno delentrem éj La boca del 
león.
de 14.50 á 14.60 
de 28.73 á 28.761 
de 1.405 á i.4 ü 6
faris á la vi s t a. . . .
Londres á la vista . . . 
lámburgo é la vista . .
DÍA 5 Mayo
^arís á la vista. . . . .
Londres á la vista. , , . 
iambuígo á !a vista . . .
ono
P re c io  d e  h o y  en  M á la g a  
(Nota del Banco Hispano-Américaho) 
Cotización de compra.
de 14.55 á  14 70 
de 28.76 á 28.79 
de 1.406 á 1.407
------- -------------  a qánrher Guerra V Maura conferenciaron ex-1 Nosotros lamentamos, cóhio lamentó Maura
Moret anunciaba anoche que se proponía^, ^  proyecto de Adniinis-f en el Congreso, que se htciera la ley, pero





L ibras. . 
Marcos . 
Liras . . 
Reís. . . 
Dollars.
^ y ec to  de régimen local, por estimar i 
W las atribuciones que en dichos artículos |  
f.coo^eeden á los inunicipios son atentatorias j 
* soberanía del Estado. I
de la noehe
S E N A D O
L a  s e s ió n  d e  h o y  
sesión á las tres y cuarenta ySe abré, la




Toman asiento en el banco azul los señores 
Sampedfo y Allende.
Se lee y aprueba el acta.
R u e g o s  y  p r e g u n ta s
El obispo de Jaca  aottocia una Infapelacifin
^ ^ k a c t ó  - que realizara ayer un récono-, acerca del real decreto de Marzo sobre la be
p r l e a M T i s t í v n í ’ celo para la petsecücidn nocér de derecho y de hecho 1a aütpoomfa
%  y no*con ulia ea eU rticuio 240 dei jmunic^^^ adelantándpse á la aprobación del
D a - T A n m ^  I e?Sl.K^?i'q^niDédfó. ’ I Por oirá los que conocen á SánIIehy,
Diceií deFíiTry^ I 1̂  nnhifl í V ife 'p ro p o n e .a e  nombrCMma'apréciahdo SUS Sfüccedents? y guS
mayoría de !a pava fei^iísr aHrelaciones'Scdales y de farnUla, no vaciian én
se v m i S f u p f  reunión! fey po? su fsiste íc ia  I  la p ro ¿sto n  c^vtoa.^ iafirmar que el presupuesto de cultura no Heva^
donde se confirmará la destitución del ¡ Allende dedara que el
; ' .............. A
mientras ella exista hay que resignarse y apli- o p o s ic io n e s  á
caria en España.
presiiptieeto deeultura
En el Congreso se ha comentado la suspen­
sión del acuerdo del Ayuntamiento dé Barce­
lona sobre el presupuesto de cultura.
Decíase que Maura eníieiide que el Gobier­
no no puede prejuzgar un asunto que tan ínti­
ma relación tiene con la orientación autono­
mista municipal del proyecto de administra­
ción que se discute. .
El declararse él Gobierno en pró de ía apro­
bación del presupuesto dé cultura, fuera tanto, 
en opinión de los comentadores, como reeo 
nocer de derecho y de hecho
113*80 
113*70 







ia  J u d ic a tu ra .-
Una Áora./e//2 ,—Mazitrca.—Matíiozzi. 
Discurso de don Saivadpr MorcnP, vit- 
cesecretarió titulado Amistad y Unión.
yiH: La Pa/mera^ T-Hpbanera.r-Veíguilte.
JX Ésíüdiaritina Andalucía.—Paso dóble. 
Gáróía. ■ ' ' ' ■ ■' ■ ■
A  M a d r id ,—Como decimos fn  otfp lu ­
gar, en el expres marchó ayer tarde á Madrid 
el diputado señor Suárez de Figueroa quién 
regresará en breve. *
L a  e s ta f a  d e  Z a v á la .~ L a  Gaceta publi­
c a  lá real orden resolutoria del expediente ins­
truido por el Tribunal de lo Contencioso al 
áeñor .Zavala, autor; de las estafas de la Caja 
de Qepósitps, rnanífest|ndo que aquél ha in- 
éqrríao eu ías más ¿ráves correcciones disci­
plinarias y héchoSé iritífgno de pertenecer al 
cuerpode Abogados del Estado, del cual se le 
separa en definitiva sin perjuicio de la respon­
sabilidad civil y criminal que le corresponda.
b ip u ta o tó n  p r o v in c i a l .— Por falta de 
número no pudo ayer celebrai sesión la  Dipu­
tación provincial.
S u b a s ta  d e s ie r ta .—Ha sido decláráda de­
sierta la subasta de las obraa d e  construcción 
de un edificio para escuelas de ambos sexos, 
en-Cómpeta.
D e  A n te q u e ra .—Procedente de Ante que­
ra llegaron ayer á Málaga el marqués de Zela 
y familia. ,
E je rc ic io s .—El acorazado inglés Alberma- 
le, estuvo ayer practicando diversos ejerci­
cios.
A lm u e rz o  e n t r e  lo s  l ib e r a le s .—Los 
diputados provinciales y concejales que si­
guen en Málaga la política liberal,Sres. Rome­
ro Aguado, Domínguez, Pérez de Guzmán, 
Ordóñez y Guerrero Eguilaz, y los concejales 
Sres. García Guerrero, Alvarez del Castillo, 
Díaz Bresca, Torrez Pérez, Linares Enriquez, 
Murciano, Jiménez del Castillo y Landero, se 
reunieron ayer, en el Regina Hotel, para al­
morzar, invitando al acto, al Sr. Suárez de Fi­
gueroa, Jefe de los liberales malagueños.
La conversación fué política y ei Sr. Figue­
roa expresó al finalizar el almuerzo, su espe­
ranza de que se constituya rápidamente un 
núcleo robusto, necesario, según^él, para los 
filies dcl partido.
En telegrama se comunicó aí Sr. Moret, los 
propósitos de los comensales.
C onse jo  d e  A g r ic u l tu r a .—Presidido por 
don Salvador Solier Pacheco, se reunió ano­
che el Consejo Provincial de Agricultura, 
asistiendo los señores vocales don Juan Gu­
tiérrez Bueno, don José Alvarez, don F. y 
D. E, Lomas, don Antonio Lorenzo y don 
Francisco Rosado.
Después de leída y aprovada e! acta de la 
sesión anterior, fué nombrada una comisión
.Salón Victoria-
El estreno dei juguete cómico de Líraendoux 
y Rojas, El mochuelo, llevó éxtraórdínaria 
concurrencia á este salón.
La obfita fué muy bien a c o g id a ‘por el pú­
blico, y e;i su desefíipeño se distlnguiéron ías 
señoras Aguirre y Río? y el Sr. Horféfanó.
El chubasco logró el mismo éxito qüe la no­
che de su estreno.
También gustó extraordinariamente una pe- 
tfcula titulada «̂ La cueva del tesoro», que 
hasta qnOche nó se había exhibido en España.
Ei Itíhes, terminaron sus compromisos con 
esta empresa la notabíe pareja de baile cosmo­
polita Les ̂ BOjSío/i’s, que^ tantos y merecidos 
apíáusos han conquistado, del inteligente pú­
blico que concurre á este Salón.
La falta de tiempo nos impidió reseñar la ca­
riñosa despedida que se les dispensó, viéndo­
se obligados á,repetir iodos los números de 
su esciyído repertorio.
Les Bostones han consolidado !a justicia de 
su fama artística, dejando un cariñoso recuer­
do y un gran número de admiradores en esta 
cápital.
Salón Moderno
La función celebrada anoche en este elegan­
te salón, no pudo ser de más agrado para el 
público, como lo demostró bien claro los 
aplausos que al final tributaron á algunas pelí­
culas de las exhibidas. La Empresa no puede 
estar quejosa de los favores que el público le 
dispensa, llenando por completo las localida­
des, y no es de extrañar, dado lo culto y mo­
ra! que resulta el espectáculo.
La temperatura muy agradable, debido á 
haber descubierto parte de la montera.
Para mañana, jueves de moda, prepara la • 
empresa doce magníficos cuadros; entre ellos 
nueve estrenos que han de llamar poderosa­
mente la atención.
Ni que decir tiene que se verá tan concurrido 
como todos ios jueves de moda á que dicho 
Salón tiene acostumbrado al público.
ISSS
Notas útiles
Considerandó probable la Junta calificadora, .
de aspirantes.á la Judicatura y al Ministeriqj Pata que dictamine acerca del proyecto de re
fiscal, el yá Inraédiáío término del primer ejerrl PPP'a^^íúq fofe^tal.
Gobierno no püedé¡rá su firma.
ciclo, en revisión celebrada el día l.° del ac­
tual, acordó invitar á ios opositores aproba-| 
dos, para que se presenten á verificar el se­
gundo ejercicio, el lunes 11 dpi corriente, á las 
cuatro de la tarde, ante la referida junta cali­
ficadora.
p 0  v ia je .—En el tren de las seis marcha­
ron ayer á Madrid D. Adolfo Suárez de Figue­
roa y D. Juan Benitez Gutiérrez.
A Sevilla, D. Gaspar Alonso Martínez é 
hija. '
L a s  l i s t a s  e le c to ra le s
Seguidamente leyóse un B, L. M, de! duque 
de Veragua, comunicando que el próximo día 
10 espira el plazo para admitir ganado con 
destino á la exposición que ha de celebrarse 
en Madrid.
El Consejo acordó hacer suyo el acuerdo 
adoptado por el de Falencia, pidiendo el libre 
cultivo del tabaco, con intervención del Es­
tado.
También se dió cuenta del concurso abierto 
por el Consejo de Sevilla, concediendo un 
premio de 6.000 pesetas para el inventor de!
3umi-
 ̂ E! íiiirtistro deí procedimiento más radicál, que haga desapa-la Gebernacién ha dirigido un telegrama á losf recer las enfermedades del naranjo
gobernadores, interesándoles que exciten elf La asamhleá felicitó ai'scñor Gidié 
celo de las Diputaciones,? fin de que se publi ■ • • '  ' • ■ ■ rrez Bue-jao lí-jjiopo 'rhabsísJdodesignadoalcaidedeM álá-
qusn, cuanto antes, impresas deíiniílvam eníe,jga/dando aquél la más expresivas gracias,
las listas electorales. 
V e á se  e l m a g jjif lc o
I y poniéndose incondicionalmente á disposicióií 





—Nombramiento de personal parala recauda­
ción de las cantidades que existen pendientes de 
cobro en Pósitos de esta provincia.
—Relación de los aspirantes al cargo de luez 
municipal de Estepona.,
—Edicto de la alcaldía de Cuevas de San Marcos 
anunciando la cobranza del segundo trimestre del 
reparto de Consumos.
—Idem de id. de Alameda y Salares, relativos á 
las alteraciones sufridas en sus respectivas rique­
zas para la confección de los apéndices al amilla- 
raimerito que ha de servir de base á los repartos 
de Territorial.
—Anuncio del Parque Administrativo de 
nistro de esta plaza sobre subasta.
—Idem de la Comandancia de carabineros de 1 
ta capital, referente á la venta de caballos.
—Relación de las operaciones facultativas de 
minas que se practicarán en el presente mes
instructor de marina de Almené cita á 
Vicente Sánchez Rubio; el del Grupo de Aitillería 
de Montaña del campo de Gibraltar, á Antonio li- 
ménez Carmena; el distrito dei la Merced, á don 
p m á s  Gallardo Lobato, Isabel Mancara Bom-!la 
Diego Mancara Bonilla, Hermenegildo Gil v Fran­
cisco Bravo Cañizares; el del Puerto de Santama­
ría, á Consuelo, Francisco y María Fernández Gar­
da y el de jerez de !a Fronte-a á Fr;.nri ;co 
López. ' ' ■
tíe la Junta de Obras del Paerío de 
Málaga pwa contratar un empréstito amortizable 
por la cantidad de 1.800.000 pesetas. ’
—Extracto de los acuerdos adoptades por el
: es-
/  ííamieníode Vélez-Málaga durante el mes Se 
j  ' > de i907.
Voía de las obras hechas por esta Admlnls- 
i án municipal «tila semana del 1.® al 4 da Ene* 
10 d ; 1908.
Registro eivll
Juzgado de la Alameda 
Defunciones: José Sánchea San José.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Antonio Vargas Pérez. 
Ddfunciones: Josefa Viano Trigueros, Antonia 
'Kiñz N parrete y Ana Fuentes Campano.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 4, su peso en canal y derecho do adeude por 
todos conceptos:
21 vacuna y 2 terneras, peso 4.406,750 kiloera- 
»os; pesetas 440,57. ®
46 lanar y cabrio, peso 491,510 kilogramos; pe­
setas 19,94. ’ '
17 cerdos, peso 1.208,500 kilogramos; pesetas 
120,85.
Jamones y embutidos, 42,000 kilogramos; pe­
setas 4,20.
23 pieles, 5,75 pesetas.
Total de peso: 8.155,759 kilogramos.
Total dé adeudo: 591,41 pesetas.
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el dia de la fi 
los conceptos siguientes:




M g g g d e i a o a
j l m k n i d a d b
e n  l a  c a l e t a
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
con vista» al mar.-^Mariscos y pescados á todas 
horas.—Hay pianillo.
Un viajero entra presuroso en la estación teme­
roso de perder el tren. ¿i:;
—¿A dónde va usted, caballero?
—|Al infierno! ®
—jPues no tome usted más que billcte^e ida!
Bwai
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.—Compañía cómica de 
D, Juan Espantalcón.
Alas 8 li2: «Lareja».
A las 9 li4: «Hay entresuelo».
A las 10 1;4: «Creced y multipUcáos».
Precios para cada sección, con derecho á ver 
gratis las restantes: Entrada de tertulia, 20 cénii- 
raos; ídem de paraíso, 15.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cémice-dra- 
mática de Luis Echaide.
A las 8 li2: «El místico» y «La boca del león».
Entrada general, 50 céntimos.
TEATRO LARA. — Cinematógrafo-Variedades.
Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 li4 y 101{2, 
tomando parte los excéntricos Los Mingoráncesí y 
exhibiéndose diez vistas fijas y siete cuadros cine­
matográficos.
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
’kALON VICTORIA.—Compañía cómica diti-íj 
po - D. José Sámez. ^  v
A las 7 3i4: «El mochuísjo.
A las 8 3|4: «El chubasco».
A las 9 3i4: «La pista del crimen»,
A las 10 3j4: «En la ventana*. ,
En todas las seccienes seis cuadras , 
gráficos, de gran duración y com pIet5nenK¿
Butaca, 40 céntimos; general. 20 
SALON MODERNO. -  Situado én 1, caiu . 
Cñsapalma (esquina á la plaza de Unclbav  ̂ ® 
Todas las noches, cuatro secciones cóhitít.. 
santes cintas cinematográficas.
Palcos, 1,M peseta; butacas,' 30 céntimos- da genera!, 10. «ntra.
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B. PÉaEZ GALDÓS
EPISODIOS NACIONALES
P R I M E R A  S E R I E
b a i l : é n
(CONTINUACIÓN) '
¡Pero que veo! Gí^briel, y tú Marijuán, 
¿no os entusiasmáis? Sois unos gaznápi­
ros. Aquello fué prodigioso. Sólo entra­
mas en fuego cuarenta mil hombres, y 
merced á las hábiles disposieiones del 
gran tirano, derrotamos á noventa mil 
aliados, matándoles ó ahogando quince 
mil, cogiendo veinte mil prisioneros y 
ciento veinte cañones. ¿No había motivo 
para que nos volviéramos locos con 
nuestro jefe? ¡Ah, muchachos, si huhié- 
r. tis estado allí cuando recorrió el campo
de batalla mandando recoger á los heri­
dos! Creo que hasta los muertos se le­
vantaba» para gritar ¡«viva el Empera­
dor!» y cuando á la noehe siguiente en­
cendimos una gran hoguera en este mis­
mo sitio donde ahora estamos, y vino él 
á situarse allí enfrente para recibir al 
Emperador de Austria, parecía un dios 
rodeado de aureóla de fuego y teniendo 
al alcance de su mano los rayos con que 
destruía tronos y reyes,imperios y coro­
nas. '
Marijuán y yo nos reíamos; pero pron­
to nos fué forzoso disimular nuestra hi­
laridad, porque habiendo preguntado el 
joven aragonés con mucha sorna'que 
cuál fué la ventaja sacada de tal lucha, 
gantorcaz se amoseó,y amenazando cas­
tigarnos si no nos entusiasmábamos co­
mo él, nos dijo:
—Mentecatos, podencos, ¿acaso la paz 
y el Tratado de Presburgo es paja? Pru^ 
sia quedó aliada de Francia, perdiendo 
Austria el apoyo de su hermana. Aus­
tria abandonó á Francia el Estado de 
Venecia y cedié el Tirol á Baviera,reco­
nociendo al mismo tiempo la soberanía 
de los lectores de Baviera, Wurtem'berg 
y Badén, después de pagar á Francia 
cuarenta millones de indemnizaeión de 
guerra. Al mismo tiempo, pedazos de al­
cornoque, por el Tratado de Scheen- 
brunn, Francia cedió á Prusia ti Hanno
princi- 
de Cle-
ver, Prusia cedió á Baviera el marque-
sadt de Auspach y á Francia el 
pado de Neufchatel y el ducado 
ves.
Marijnán y yo volvimos á mirarnos y 
nos volvimos á reir^ lo cual, advertido 
por Santorcaz, fíié causa de que éste nos 
sacudiera un par de latigazos qué, á ser 
repetidos, nos habrían obligado á defen­
dernos, haciendo allí mismo un segundo 
Austerlitz. Más bien estábamos para 
hurlas que para veras, y Marijuán espe­
cialmente no dejaba pasar coyuntura en 
que pudiera zaherir á nuestro eompañe- 
^ro. éomo acertáramos á encontrar un 
rtbaño de ovejas y cabras, dijo el arago­
nés:
-^Apartémonos aquí junto al charco 
para ver de derrotar á estos austríacos y 
rusiaéos, que vienen mandados por el tío 
Parranclóf, emperador de Zurrón y rey 
de los guarros, y subamos á la loma de 
la Panza para quitarles la artillería y 
hacerles meter en ti castillo.
Yo en tanto, acordándome de D. Qui­
jote, eontemplaba el cielo, en cuyo som- 
\brío fondo las pardas y d«sgar|adas nu­
bes, tan pronto negras como ladiántés 
de luz, dibujaban mil figuras de colosal 
tamaño, con esa expresión que,^sin dejar 
de ser cercana á Caricatura, ti^ne no sé 
qué sello de solemne y pavorosa grande­
za. Fuera por efecto de lo que acahába 
de oir, fuera simplemente que ini fanta- 
síá se hallase por sí dispuesta á la aluci-
naeión, que siempre produce un bello es­
pectáculo en la solitaria y muda noehe, 
lo cierto es que vi en aquellas irregulares 
manchas del cielo veloces escuadrones 
que corrían de Norte á Sur, y en su re­
vuelta masa las cabezas de los cabállos 
y sus poderosos pechos, pasando unos 
delante de otros, ya negros, ya blancos, 
como disputándose el mayor avance en 
la carrera. Las recortaduras,varias has­
ta lo infinito, de las nubes hacían visajes 
áe distintas fermas: vi colosales sombre­
ros ó morriones con plumas, penachos, 
bandas, picos, testuces, colas, crines, 
garzotas; aquí y allí se alzaban manos 
con sables y fusiles, banderas cou águi­
las, picas, lanzas, que corrían sin cesar; 
y al fin, en medio de toda esa baraúnda, 
se me figuró que aquellas mil formás se 
deshacían, y que las nubes se conglome­
raban para fermar un inmenso sombrero 
apuntado de dos candiles, bajo el cual 
los difuminados resplandores de la luna 
éomo que bosquejaban una cara redonda 
y hundida éntre altas solapas, desde las 
cuales se extendía un largo brazo negro, 
señalando con insistente fijeza el hori­
zonte.
Yo contemplaba esto, preguntándome 
li la  terrible imagen estaba realmente 
ante mis ojos, ó dentro de ellos, cuando 
Sahtorcaz exclamó de improviso:
—Miradle, miradle allí ¿Le veis? ¡Es­
túpidos! ¡Y queréis lachar con este rayo
de la guerra, con este enviado de Dios 
que viene á trasformar á los pueblos!
—gi, allí lo veo—exclamó Marijuán, 
riendo á cárcajádas.—Es D. Quijote de 
la Mancha que viene en su caballo; y 
tras él Sancho Panza en burro. Déjenlo, 
venir, que ahora le aguarda la gran pa­
liza.
Las nibes se movieron, y todo se tor­
nó en caricatura.
VIII
El sol no tardó en salir aclarando el 
país y haciendo ver que no estábamos en 
Moravia, como vamos de Brutín á 01- 
mutz, sino en la Mancha, celebre tierra 
española.
El pueblo donde paramos á eso de las 
ocho dé la mañana era Villarta;y dejan­
do allí nuestros machos, tomamos unas 
galeras q»e en nueve horas nos hicieron 
recorrer las cinco leguas que hay desde
aquel pueblo i  Manzanares: ¡tal era 
la lapidez de los vehículos" en aquellos 
felices tiempos! Cuando entrábamos en 
esta villa al caer de la tarde, distingui­
mos á lo lejos una gran polvaréda, le­
vantada al parecer por la marcha de un 
ejército, y dejando los perezosos carros, 
entramos á pie en el pueblo para llegar 
más pronto, y saber qué tropas eran
aquéllas y á dónde iban.
.  supimos que eran ]ai del General 
Ligier,Belair qne iba en auxilio del fa 
tacamento de Santa Cruz de Múdela Z" 
p ren d id ^  derrotado el día mnhfl 
los habitantes de esta Tilla, En k s  
Manzanares reinaba gran inquietud- .  
Una Tez q«e los franceses desapareé 
ron, oenpabánse todos en armarse na™ 
acudir a socorrer á los de ValdepeSa, 
pun^o donde se creía próximo un r e S  
combate. Dormimos en Manzanares t  .i 
siguiente día,no encontrando ni cabáka 
duras ni carro alguno, partimos i  ni, 
para la Tenta de la Gonsolaeión, dond. 
nos detuTimos á «ir las estupendas niie 
Tas que allí Se referían.
Transitaban constantemente per ,I 
camino paisanos armados con esconetad 
y garrotes, todos mny decididos, ,  aV 
guuia muchedumbre de gente qué hacia 
Valdepeñas acudía, en Manzanares r en 
los pueblos vecinos de, Membrilla r la 
Solana no debían de quedar más que las 
muj.cres j  los niños,, porque hasta los 
inútiles i^ejos acudían á la geerra. Por 
último, fisolvimos asistir nosotros tam- 
bién al espectáculo que se preparaba «u 
la vcQina v^la, y poniéndonos en mar­
cha, pronto recorrimos, las dos leguas 
de camino llatio. Múchq antes de llegar 
divisamos un» gran columna de humo 




DEPURATIVO Y REFRESCARTE DE LA  SAKeR EERmSTO PMmiSM-0 ■
N. R. Diirlffirse en  R ápoles»  P r o f. ERR'ESTC PAQLlAROy Calsifia S an
DE ITALIA
.  1. E x » « a l« iéa  ItttmniaolOBal «o H U to  1808. — a iE » A I.I .Á  D E O R e
LIQUIDO-en PO LVO S-en TA B LETA S COMPRIlíltQAS (Pílilapaa)
„  , IH T X - S IA O IO »
Eli wda Espafia ciw«Ia airevidiamento «na falsifleaoión de mj'JARABE PAGLIANQ nnapczcla dafiasa parala sa­
lad de qnten hace uso de ella. i3i nombre ERNESTO PAGLtAÑO, me lia sido usurpado. Eslé atento el pwbtíco; pi­
da siempre mi marea dt fábrica én ro^, azul y oro, Icgalmente depositada. Todo frasco y toda cajfta sin mi marca 
están fo-Mneados. Yo perseguiré judicialmente á quien falsifica mi producto, á quien usurpa mí nombre Peof. ER-
!í£STO PAfiLÍAKO, y á quien eon la venta de tal faisiticaoión produce daño á la salud publica y á mi reputaCtén. 
.'SSIaf^oe, jT-á;lQ8 re v e n d e d o re s ,  p e r  m i autojeizaiSos ' 9
N o  m & s o iafO F ínoaaa© ®  d e l  e s tó m a o é S
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
Opez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocidá en todo 
el mundo. Depósito enjtodas las farmacias.
GtQ. F aupís
0
Sr.enáp: Ant(aiiao^á^4)aTa*2iácéjl:’̂ u86:^if>:éÉ't^^^ 
lela ieai y  expbatánea deelará^óntqae hago acéréa da los excetente» r*J
Sí®pósito Oantral: Laboratorio ©uimico farmacóatico fi® F» doIRlo Guerrero (Snoesor d® Gbtóáles Marfil).~OompaSía, 8S.~MáIaga
oMezü'do-con.el^nso^ia S u m i s ió n  M a rfil al Gua*
[ymeol eh fós iiMes afecto» de^fi^^scxd^zación, ya mesentésfipa, ya l)ros2 
bo fralniMiar, que Madrid, de-, myp . estableiíí
«in d t i ^  !%rmacélógiea,^ en que 41»
iéiStífic» de aj^nites^tóHico^^á^ mayor valOT se suma la condfr
•no desprecialbie-do'sn'i’áofi.admiMiátvaeióii á los niños, que á veces 
difieSes dem*6dl<dfíár jtorfnvencihle Á^ugnancia á ingerir sustancia* 
í^iaside.pi?pf^i^tade»’OrgaDol^tfea«*dSfflsíümente corregibles. ^
®  ̂ S . M.., D f. Ánténio,&arc{a Ouelld.
T IN O  D E  P E P T O N A
R E M I A D O  G O N  M E D A L L A  D E  O R O  E N  E L  I X  C O N G R E S O  
I N T E R N A C I O N A L  D E  H I G I E N E  y  D E M O G R A E Í  A ,
|Ia|6QT0gi0f]»a»( C E L E B R A D O  E N  M A D R I D  E L  A Ñ O  1 8 9 8
Da tonicidad alestóm ago, es altamente nutritivo y facilita la digestión. ES TAN AGRADABLE como el mejor postre. Los convalecientes se repontí;n prontamente tomando el 
V IN O , q^e alimenta, preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. La S PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo necesitan aumentar Ílí nuírición con el VINO 
D E  P E P T O N A . LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza nó se destruya. Contiene I®s vómútís. Las SEÑORAS que 
dan de mamar á sus hijos débep iisarlo constantemente para que aumente la secreción dé la leche y siendo esta más nutritiva, los niños se crian sanos y robustos. Los niños en los
primeros años deben tomar el V IN O  D E  P E P T O N A . LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, qué tiene las propiedades del anterior, más la reconstituyente del 
hierro.
JLabopatóPio: Ffipm^cia de Oi^tega, León, 13, Madpld.-'--Ppimepa y únleá falbpieacióii en gpande escala 
peptona yi sus ppepapados pop imedio del yapop y  con todos lois apapatos más modépnos.
de la
compañía SINGER
de máquinas papa cosep
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M ó la g a ,  1, A n g e l,  1.
Anteqnera, 8, JLneena, S.
Ronda, 9, Carrera JEspinal, 9. 
Tóleas-Mólaga, T,]!Eercaderes, 7 ,
Máquinas S i l iO E ^  Y  l i l i
Exclusivas de la  c o m p a ñ ía  S 
Todos los níodélos á pesetas 2,50 semanal
Máquinas para toda industria en que se emplee la  cqst
:L E R  &  W I L S O N  para coser
rO E R  D E  M Á Q U IN A S  P A R A  C O S E R
s.-P idase el eatálogo llustpádó, gue se  da gpátis
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, ̂ matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s t ic a  b o l i iu a  cen tral,lam ism aqueseem pleauniversal-' 
mente para las familias «n las lab'ores de ropa blanca, prendas.de vestir y otra$similares. .
E S T A B  L E G I M I E Ñ T Q S  E N  T O D i A S  L A S  P R I N C I P A L E S  P O B L A C I O N E S  D E  E S P A Ñ A
COMPAÑÍA SINGKR
de máquinae papa cesar
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
M á l a g a ,  1  Angely^^
Anteqnora, 8, Luce.jh.a» 8. 
Banda, 9, Carrera l|l|spinal, 9. 
Vélea—Málaga, 7, Móreaderos, 7.
H:
DE IiA DRETRft
f  Rlñent». (PM W ,y/llr«nni^
DE hR Qí^lNfí
■ CBEACION SIN SONDAR NI OPERAR '
Las «Sal«s Koch» son dé éxito seguro para lá curaddn, sin sondar hii operar, de todas las 
jolstiüas de la ui'etra, de la-próstata, y de la vegiga. Seguras, , diselyentes y expalentes de los 
estallos (iT>al de piedra) y. de Iqs;, areríiiias. Dilatado.ras de jas, estrecheces, úrétraks. Curadoras
vexicai  ̂ infartos, de la retención y íie ííi ír«contÍnehda de orina. Cál
riñones,̂  oritía turbia, fétida (de. mal oiof), con Efci-sbi» blancos ó .sang, . ----------- ----------- ------------------ guinoIcntoSjCtc.
«Lalniantcs instantáneas,de los más agudos dolores y de! déaéo tónstante de orinar», Fras-
aco, 7 pesetas. ' .-v';.' . ".  ̂ ■«ralis personalmente, y pór caita aVDO ClÓ R 'MATBOS en el GABINETE.iót.D!C,Ojá,M-E,(?iGANQ, .í-'rt',,;;., ., .-r ''jyiADRlp.':Gran centro curativo fundado en- 1796:
/i en su pe^jonal-facíiltatlvo con eKciaredvío's especialistas en cada ram-o de la cien-
íds mccjca y con ios, íDás mpdprnos.:addgáíos dí iisstnjtaonUl para la. exploración de l«3 en- ..s-X V  ...............- . - r .. .
RN:
VENEREO Y SiFlLiS
^ ' O L i A S -  S U S  M . A . N I F i B ? B r r A C l O N B ^ S3 WmmtTo métí.xio oisrativo, rápido, y g«cr©to’Eii taf. cíifeiíjnédades infecdo&sü créese, por lo reguiar, que cortar un flujo ó hacer deMSta- 
! -tpidiiusentc 'ana manifes’tadén externa, venérea 6 sibiiík'4), siempre trac ConsecuehoAii 
í  n ..iestas, pues el nuraor cuya saísd.'i evita, 'ís acumuis en otro punto, pródiKietléo otro fíiAl 
4 ':-n r-«rtí hay razón ^  d io ; .téngase en etsenta, que para a íscáf toda doléncfa’ IrtícccioM
«  V las ve^ no bastará para lá cUffidón el h-áccr desaparecer ia
‘ i'dujo, úiccra 6 bubón, sino que toniíhdose pTcscntc que la saesm; esuianiítótadñfi externa,
Jí̂ ir-'tmo.s ai ífíícrior rmestro «DejXM'aiivo Koch», logrando por este método que nuestras cura- 
ctones «.xt-sm-ts sean «rápidas», puesto q*ac hacemos «desaparecer en jxicos días» todos los síft- 
tíOTas, sin teiTior.alguno deque puedan acumularse ni manifestarse de nuevo, ya qu® nuestro 
«Depurativo Koch», que s« usará pof algún tiempo, no dejará en la sangre el más leve átomo 
Infección. Reconretidamos á cantos deseen curar «radicaisnente», combatan skanpr© por 
igual la rr..'jW!estaci>Sn externa y la interna, único modo dé quedar yeifdad¿r.aafenté curados y 
sin tenicr á uítenori-s.consoC'cKindas. Atusar la.s'«Cápsulas Koch 6 lPo.<riada Koch»,'steiafire 
deberáf» tomar á la vez el «DepuríítSvo Koch ». Esta es is forma de curar pronto y bien.
Liss «Cápsulas Koch» vals 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 pesetas pomo y.el «Depa* 
ráitivo Koch», 10 pesetas caja. Se.venden en todas las acreditadas boticas dei mundo; mas si 
algún punto no se encontraran, envíese el impiirte de lo quejíe desee al d j í , MATEOS, 
Preciados, a.3 i. MADRID, y éste io hará resultir á córneo seguido y cerificado.
L&-é Bacdácacíorie.’S <}ue se empiean y lecomiencian en el GABINETE MEDICO AM£RI->
-Ca n o , i c Z.. j.M dA O RID , NO-SON DE COMPOSICION SECRETA Si»  
, - ^ ^ A 5mn¿as han sí-;Ií> ansíizaidas per el LABpRATO RIO  CENTRAL DE MEDICINA LEÓAL 
de esta corte en 6 de Abril d« «po3^y ha métecido Inermes .favorafetes áe ios-SRES lUK>i- 
CO S FORENSES DEL DISTÚiTQ DEL HOSPICIO en 1 5 de Junio y del L i S S. _ 5 de Jonle .y dekmiMno.LASO-
RATOR'O  en su spxión iitédics en 31 de Aji^stp, ambos iáformtóqnd .refero ajk> de 10^ 
sen pues los trataínieníos recc-fiaendados por los diferentesidediari® esped¿ts¿s dd GAiMNnil 
TE MEDICO AMERICANO DE MADRID, los UNICOS que perdm » 2
médica española y al púbUcp mgenieral, LA GARAiNTIA DE LOS INFORMES EaUTlDOS 
OFICIALMENTE.
D« venta en MALAGA; farmadás de D. Félix Pérfc* Soovifón, Grm adi, « 1 y  m . v  de 
D. Juan Biautlst* Canales, Coropáñla, 15- ’ '
UMlON á L d O ÍO L E B l ESPAfiOLA
nMRCM
m  BOTELLA PRKIBTflDfl
F m
la EXetUSIDHMEHTE BE los . , ,
i...... ostatiéM^os w  lien este aamicio en colores.
^ viso al público
o  G U M é N T O  f l R  á Ü S C E R D Ü N T  A u Í
«T Créese absurdo puedan crecer tos ojos y  es 
cierHsimo que crecen, sin que ella sea milagroso 
sino nafuralísimq y  racional, ^asia, con cons~ 
Manda, im precar papados y  slén&s, restrogán-. 
dosé lu e g o .^ t ^ R  ÍDeaP [am ás los gSofeOs’ 
de !os o|OS. dMiéndense gradualmenfe, 
desarrollando derlas fibras musculares, rasgán­
dose paalámamen fe íaspupilas y quedan agran- 
■dados los ojos para sienipre, hermoseando ¡as 
^fisonomías mayortá de señaras  ̂ y
^eñoríias de b ^ S u s a n  lo ánieo dei mundo, 
íque el perfumado - l/cor dC'̂
‘ /770<faBÜ^BG M^qué él noruego Jfürsuñn sólo]' 
paseé el secretó y efapárqiifo que acompaña
La itqportancia que ha adquirido el alcohol desnaturalizado marca SCL, hace que por todos los 
medios se trate de desorientar al consumidor para que crea compra marca SOL y darle otro alcohol 
desnaturalizado cualquiera.
; A fin de cvitárlo, ponemos en conscimiénto del público:
1. * Que eíalcshol desnaturalizado marca SOL sólo se vende en botellas de litro ó de medio litro 
SIEMPRE PRECINTADA», debiendo, por lo tanto, rechazarsetodahotella que no-tenga el precinto in­
tacto.
2. * Que no permita nunca se llene la botella que lleve, sino que le entreguen i  cambio de ella 
otra precintada.
3. * Que desconfíe de ofrecimientos de Gttósjialcoholes mAs baratos, pues por regla général esa
baraturaprocededeafíadirl?sagua,y,'por 'lp'tj|nto, resultan más caros, por que calientáii menos y 
se gasta má» cantidad; y ^
4. ® Que los aparatos de gasificación parí&l®”’*̂*’ alcohol se destruyen enseguida usando en ellos 
alcohol desnaturalizado que no sea pejíecta^W e limpio, como el de la marca SQL.
Precio: 1 peseta el litro y 55 céntimos él áff#o litro. Se cobra 28 céntimos por cada casco reinte­
grables al devolverlo. *3
Depósito general: Almacén de JOSE CREIXllíL» Marqués, 4
Eepreseñtaiit© en ül 
Uorca, 184.-Barcálona.
Víctor: Ma-
V in o  Hayal?*#
Peptona fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VIN© DE BAYARDles dará con s^im ded la FUERZA y la SALUD, 
láepósito en todas farmacias.—CDLUÑ y Gi®'París.
ALMACÉN DE PAPEL
CAF& HBRVINO M B m
d e l  f i le c t o r  H O H A L I S S
lAL,
Nada más inolensivo ni más activo para les dolores de < 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del cstóinl 
les de la infancia en general, se enrau infaliblemente Bnentf 
pesetas caja.—Se remiten por correo á todas parles. 'v- 
La correspondencia,. Carretas,fi9, Madrid. En Málaga, faiWa0 4 e! A. Prolpnjjo.j
: e. jaqnecas, .¡ .del hígado y ticas á 3 y 5
Messageries Maritimes de parsella
Esta magnífica linea £#1 
mercancías do todas da 
y con conocimiento diré 
puerto á todos los de sv 
Mediterráneo, Mar Ne_ 
Japón, Australia y Nú?
PENAVÉGACION MiXT^q^u^S^^^^^ 
lató cada 14 dias 6 sean les miércoles de cada dos sel 
Para in fo m ^  y mász.detalles pueden dirigirse á ’i  
Málaga, D, Pedro Gómez Chaix, Josefa ufarte Ba













Ollerías, 1 7 —Málaga
Taller de ebanistería y tapicería 
- D E -  ; .
J o s é  B u e n o  M o ra le s
Esta casa ofrece al público 
que le honren con su visita con 
grande y extenso surtido , en 
muebles de todas clases y gabi­
netes de tapicería, cuartos com­
pletos, todo de la producción de 
esta casa.
Al mismo tiempo se hacen to­
dos cuantos encargos á medida 
se necesiten y embales á domi­
cilio para los mismos.
Ollerías 17, hoy Andrés Bo­
rrego,—Málaga.
(de La Papelera Española) STRé.CHAN, 2 0 , M ALAGA 
Para las provincias: lájag, firanaáa, t e ,  -Aliaería y líoría AlfiíA 
Cempletas y constante» existencias én ñápeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
Ingleses, cueros, maniles, seda pára envolver naranjas, y sedas y 
raaniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, índi­
ces. resmillería de todas clases y tarjetería. Gran surtido en sobres 
de tedas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
desde la más econémica á la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y bálas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
Htraelián,J&O, Málaga
I N S U R A N C E  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de segaros contra incendios) 
Fundada éu 1836 
l^ D á l®  S t r é é t  L I V E R P O O L
Capital activo excede ............................... Libras 11.000.060
Reatas N e ta s , » 2 884 656
Siniestros p agad os desde 1836 . . , , ,  45*678 344
A gentes en íú á laga ; A . U trera y  Herm ano. T e jó n  v  Rodrí­
guez 39, pral. ^
IL M iiit lI lié ii'
Óirujano D ^ tls ta
Légaimente aütori^do.
Conocido por todav ía ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público íRs gran­
des cohocimiedtos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas a 
precios müy económicos.
Se arreglan todas las dentaalu- 
ras inservibles hechas por ortos <j¡ 
dentistas, Se enapasta' y orifica 
por los líltfrabs «idelantosíí •
Se hace la extracción de muiV 
las sin dolor, por tre s  pesetas. .
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les a sis te  gratis.
Su casa Alamos 39
Fábrica dé hielo
El Norte
P o z o s  D u lces núm . 44.
HAiDIillnMi
Ó'
t i e r r a  d e  v in o  de Lebríj» 
para clarificación de vinos y
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroia 
Depósito én Máíágú: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angei 
Fuster. ___
Panadería
Se alquila ó traspasa un
blecimienfo de Panadería en 
centro de la población, amasaa
do 50 arrobas diarios. ,  . ,n 
Informarán Victoria, 87, de lu




ha las 4 d* 
la madruga' 
d a ^
....
